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ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ “ΕΡΩΦΙΛΗΝ,, ΤΟΥ ΧΟΡΤΑΤΖΗ
Α'.
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ
Ό μακαρίτης Στέφανος Ξαν&ουδίδης μας έδωσε τό κείμενον τής τραγω­
δίας τοΰ Γεωργίου Χορτάτζη 1 κατά τό δυνατόν άποκεκαθαρμένον κυρίως 
επί τή βάσει τής λαμπράς διά τούς χρόνους της εκδόσεως τοΰ έκ Χανίων τής 
Κρήτης ’Αμβροσίου Γραδενίγου (Βενετία 1676) καί τοΰ γνωστού κολοβού 
χειρογράφου Legrand 1 2. Ού'τε ερμηνευτικά ού'τε άλλα σχόλια παρενέβαλεν 
εις τήν έκδοσίν του ό Ξανθουδίδης· απλώς μετά τό κείμενον τής τραγφδίας 
έδημοσίευσε γλωσσάριον αυτής, δυστυχώς ούχί πλήρες. Παρατηρήσεις τινάς 
εις τό κείμενον τής Έρωφίλης έδημοσίευσεν ό άλλοτε συντάκτης τοΰ Ίστο- 
ρικοΰ Λεξικοΰ τής νέας ελληνικής μακαρίτης Στυλιανός Δεινάκις 3. ’Αλλά καί 
νΰν έτι τό κείμενον τής Έρωφίλης παρέχει τήν ευκαιρίαν εις τον μελετητήν 




Τον ήλιο και τον ουρανό, τ άστρα και τό φεγγάρι
τη γη, τ αέρι, τό γιαλό μάς έδωκεν ή χάρι
τοΰ Ζεϋ κείνα κι όποιος κόπια κ εις τό καλό σπουδάζει,
τον έμαντόν του σε τιμές και δόξες ανεβάζει.
Νομίζω δτι αντί τοΰ έν στίχ. 51 κείνα, διά τοΰ οποίου μάλιστα καί
1 Έρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Χορτάτζη (1600) έκδιδομένη έκ των άριστων 
πηγών μετ’ εισαγωγής καί λεξιλογίου ύπό Στεφ. Ξανθουδίδου, Ρ. D. Sakellarios 
Kunstdruckerei u. Verlag, Atheti 1928 [Texte und Forschungen zur Byzantinisch- 
Neugriechisclien Philologie Nr. 9].
2 Πλείονα περί τής εκδόσεως Γραδενίγου καί τοΰ χειρογράφου Legrand βλ. έν Εισ­
αγωγή τής έκδόσεως τής Έρωφίλης υπό Ξανθουδίδου σελ. λς' καί λγ'.
3 Κρητικοί Μελέται 1 (1933), 98- 100 καί ΆΟηνά 30 (1918), 438' 35 (1923), 244 καί 
36 (1924), 316 κέ.
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χωλαίνει μετρικώς ό στίχος, πρέπει νά γράψωμεν κείνον. Του Ζεΰ κείνου — 
τοϋ Διός εκείνου ( = τόν όποιον όλοι γνωρίζομεν).
A 312.
ούδένα πράμα έκαμα δίχως τον ορισμό σου
Γράφε: ονδ’ 'ένα, δεδομένου ότι πρόκειται περί δυο λέξεων. "Ας σημειο)θή 
ή παράλειψις τοΰ δεν έν τη προτάσει.
A 327-330.
τά λόγια που ’πωθοΰσι
με τάξι άπού τς άγαφτικονς, τσί κοράσιές κινοΰσι 
στον πόθο πλιά παρά ποτέ, περιττοπλιάς ’πωμένα 
νά ’ναι με τέχνη κι όμορφιά περίσσια συθεμένα.
Διορθώνω : κι δμορφα περίσσια συθεμένα. Τά χειρόγραφα και αί παλαιό- 
τεραι εκδόσεις, γράφοντα ως ανωτέρω, εννοούν παρά τό ουσιαστ. ομορφιά την 
πρόθεσιν μέ, ή οποία υπάρχει προ τής προηγουμένης λέξεως τέχνη. Ό Ξαν- 
θουδίδης επανεκδώσας τον στίχον, ως εΰρεν αυτόν εις τά κείμενα καί τά 
χειρόγραφα, δεν επρόσεξεν ότι τό μέν με τέχνη προσδιορίζει τό ’πωμένα, 
ένω τό ομορφιά ανήκει εις τό συθεμένα καί ότι κατ’ ακολουθίαν δεν ήτο 
δυνατή ή παράλειψις προ τοϋ δευτέρου ουσιαστικού τής προθέσεως μέ. 
Φυσική θά ήτο ή τοιαύτη παράλειψις, αν άμφότεροι οί προσδιορισμοί έξηρ- 
τώντο από τής αυτής λέξεως. Δεν δυνάμεθα δηλ. νά εΐπωμεν μέ προσοχή 
γράφω και επιμέλεια διαβάζω, αλλά και μ επιμέλεια .. .
A 353 - 354.
μά τούτο άς τ’ άφήοω, 
γιατί κιανείς γιά λόγου τον δέ θά μιλη περίσσιο.
Γράφε: περισσό. Νομίζω ότι όφείλομεν εις τό κείμενον τής Έρωφίλης 
ν’ άποκαταστήσωμεν πλήρως ομοιοκαταληξίας τινάς, εις τάς όποιας οΰτε τά 
χειρόγραφα, ούτε καί αυτή ή πολύτιμος έκδοσις τοϋ Γραδενίγου τοΰ 1676 
παρέχουν τήν ορθήν γραφήν. Δεν πρέπει νά δεχθώμεν ότι ό ποιητής τής 
Έρωφίλης δεν επρόσεξεν, ώστε νά επιτυχή ορθήν ομοιοκαταληξίαν, άφοϋ 
άλλως τε τό πράγμα ήτο ευκολον εις αυτόν. Βεβαίως ό ποιητής ήτο Ρεθυ- 
μνιος καί εις τό ιδίωμα τής δυτικής Κρήτης έγραψε τήν τραγωδίαν του, δεν 
έθεώρησεν όμως άνήκουστον νά μεταχειρισθή, όπου τφ ήτο απόλυτος ανάγκη, 
καί τύπους τοΰ ανατολικού κρητικοϋ ιδιώματος. Πιστεύω όθεν ότι ή γραφή
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περίσσιο τοΰ στίχ. 354 έ'μεινε καί είς τά χειρόγραφα καί είς τήν έκδοσιν ΐοϋ 
Γραδενίγου εκ παραναγνώσεως ή απροσεξίας 1.
’Ανάλογοι είναι αί διορθώσεις, τάς οποίας πρέπει νά είσαγάγωμεν καί είς 
τούς εξής στίχους: A 501, Ίντερμ. A 117, Πράξ. Β 3 γράφε: περισσά, Ίντερμ. 
A 153 γράφε περισσό, Πράξ. Β 136 γράφε πλήσο καί άλλ.
A 377.
... ή μοΐρά μου τοΰτα ’χε μοϋ χαρίσει
Γράφε: τοΰτα ’χε μου χαρίσει. Καταχωρίζω καί τήν διόρθωσιν ταυτην, 
αν καί ορθογραφικήν, διότι έχει καί συντακτικήν σημασίαν. Ή αντωνυμία 
μου ανήκει συντακτικούς είς τό είχε καί δχι είς τό χαρίσει.
A 469-470.
δε θέλ’ άποκοτήσει 
λόγο μηδένα σε κακό για σένα νά μιλησι].
Γράφε: μηδ’ ενα. Πρβλ. διόρθωσιν στίχ. A 312.
A 594 - 596.
κι άγριος ώς θέλει νά ’ναι και λιοντάρι, 
πάσα κιανεις σνμπέφτει μετά σένα 
και πεθυμά πληγη από σε νά πάριy
Πρέπει, νομίζω, νά γράψωμεν δσ ( = δσο), δπως καί τό νόημα απαιτεί. 
Πρόκειται περί τής υποταγής των πάντων εις τον ’Έρωτα. Τον αυτόν τόπον 
τοΰ δσο άπαντώμεν έν Έρωφίλη Δ 96 1 2 καί εν Έρωτοκρίτφ Β 1193:
Όσ’ Θέλ’ &ς είν’ σκληρόκαρδος τό οπλάγνος νά τον λείπη, 
εις ετοιες χρείες βρίσκεται με πόνον και με λύπη.
A 639-647.
Τούτη την προξενειά την πρικαμμένη 
φοβούμαι δυνατά, πολλά τρομάσσω,
(ακολουθούν τέσσαρες στίχοι)
μην την άποδεχτη 3, μην nrj φοβάται 
τό βασιλιό πώς θ'ε νά την παντρέψη, 
γιατί μεγάλο πράμ' ευθύς γεννάται.
1 Γνωστόν είναι δτι καί αυτή ή εκδοσις τοΰ Γραδενίγου τόπους τινάς μεταβάλλει 
μικρόν, άν καί κατά τά άλλα διασώζει άλώβητον τό δυτικόν κρητικόν ιδίωμα τής 
τραγωδίας.
2 Βλ. καί τά σημειούμενα κατωτέρω είς τό χωρίον Δ 96 (σ. 244).
3 Ή Έρωφίλη.
Επετηριε Ετλιρειαε Βυζλντ. Σπουδών, £τος ΙΑ'. 16
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Γραπτέον: μην πά φοβάται (= μην πά νά φοβάται, μην πάη νά φοβά­
ται, μήπως φοβάται τό βασιλιά). Ή έννοια τοΰ δλου χωρίου: Φοβούμαι 
αυτή την προξενεία,... μήπως την δεχθή ή Έρωφίλη, μην τύχη νά φοβάται 
για τό γεγονός δτι ό βασιλιάς θέλει νά την παντρέψη.
Β 299-301.
οννήθιν έϊν’ των κορασιώ, Πανάρετε, νά κλαίσι, 
οντα τσϊ προξενεύγουσι κι δχι άλλων & νά λέσι, 
μά ατό ’στερο ανβάζοννται . . .
Την γραφήν άλλωνώ, τήν οποίαν ό Ξανθουδίδης ακολουθών τον Γρα- 
δενΐγον είσήγαγεν είς τό κείμενον, θεωρώ δλως άνάρμοστον. Ό Σάθας έπαν- 
εκδίδων τό κείμενον τής τραγφδίας κατά τήν άνατύπωσιν τής έκδόσεως τοΰ 
Γραδενίγου τοΰ 1772 1 διορθών, έγραψεν εις τό χωρίον τούτο όλωνώ. Ή 
διόρθωσις τού Σάθα, οΰσα επιτυχέστατη, πρέπει νά γίνη αποδεκτή. Διά τού 
δίστιχου 299-300 λέγει ό ποιητής: Τά κορίτσια συνηθίζουν, δταν τά προ­
ξενεύουν, νά λέγουν δχι όλωνώ (= εις δλους)' ν’ αποκρούουν δηλ. δλων τάς 
προτάσεις.
Β 304.
Πήγαινε, κι &ς με καρτερή σάν είπα, κάμποσο.
Ύπόκειται πιθανώς ενταύθα τυπογραφικόν σφάλμα, αφού ή έκδοσις τού 
Σάθα έχει σέ κάμποσο (=σέ λίγο, σέ λίγη ώρα).
Β 521 - 527.
κι αν Ουρανός τή σήμερο βονηθός τσι 
για χάριν τον δε θέλει τς άπομείνει, 
τυφλό και σκοτεινό θωρώ τό φως τ σι.
Ζεν, τς οφθαλμούς σου γύρισε ’? εκείνη,
'δέ τη λυπητερά, παρακαλώ σε, 
κ εκείνον, άπον ταίρι τζιν έγίνη, 
χάρι νά μην τή βλάψουσι τσί δώσε.
Γράφε εν στίχ. 527 νά μην τον βλάψουσι. Θά καταστραφή ή Έρωφίλη, 
αν ό Ουρανός δεν έλθη είς βοήθειάν της’ τον Δία επίσης παρακαλεϊ ό χορός 
νά λυπηθή τήν Έρωφίλην και νά τής δώση χάρι νά μή βλάψουν τον άγα- 
πημένον της. Τό εκείνον τού στίχ. 526 είναι άντικείμενον τοΰ βλάψουσι τού 
στίχου 527' δεν είναι δυνατόν νά συνδεθή προς τήν προστακτικήν ’δέ ( = ίδέ) 
τού στίχ. 525, ως δεύτερον άντικείμενον αυτής f’<5e τη κ’ εκείνον), διότι εν 1
1 Κ. Ν. Σάθα, Κρητικόν Θέατρον, Έν Βενειίρ. 1879, σελ. 283 κέ.
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τοιαύτη περιπτώσει θά έπρεπε νά χρησιμοποιηθώ αντί τοΰ τη το αυτήν. 
Ό Ζευς λυποΰμενος τήν κόρην θά σώση τον Πανάρετον, ό όποιος, δι’ όσων 
ανωτέρω (στίχ. 459) είπε, φαίνεται δτι σκοπεύει νά θέση τέρμα εις τήν 
ζωήν του.
Ό κώδιξ τοΰ Μονάχου τής Έρωφίλης έχει Ιν στίχ. 527 νά μην τους 
βλάπτουσι. Ό γραφεύς τοΰ κωδικός, ό όποιος ήτο πολύ απρόσεκτος, ώς εξ 
αύτοΰ τοΰ κωδικός έμφαίνεται, τον ενικόν τον μετέτρεψεν εις πληθυντικόν τούς, 
άποβλέψας είς τό γεγονός ότι ή σωτηρία ή βλάβη έκατέρου των εραστών 
αντανακλά είς άμφοτέρους.
Γ 372.
στο "Αδη γλήγορα, στην κρίσι τη μεγάλη.
Είς τό πρώτον ήμιστίχιον ύπόκειται ασφαλώς τυπογραφικόν λάθος, 
έφ’όσον ή έκδοσις τοΰ Σάθα έχει τό ορθόν:
στο σκότος τ "Αδη γλήγορα στην κρίσι τή μεγάλη.
Γ 382 - 3.
γιατί άποδεκεϊ, ώς θωρώ, σας είχε πεψει 
κιανεις στον κόσμο Δαίμονας νάρθήτε.
Ό στίχ. 382 ύπερενδεκασύλλαβος. Πρέπει νά γράψωμεν: τί άποδεκεϊ ... 
ή γιατί άποκεϊ... Τό τί ενταΰθα = γιατί.
Γ 406-409.
μά κείνο, απ αρετή καί πόθος μόνο 
τς δρεξις προξενα καί τσί καρδιάς τως 
ζητοΰ γιαμιά καί παίρνον δίχως πόνο.
Τόσες δεν εΐν’ ζήλειες άνάμεσά τως,
Ή ανάγκη τής ομοιοκαταληξίας τοΰ στίχου 407 (άνήκοντος είς τήν 
στροφήν 406-409) προς τον 409 μάς οδηγεί είς τήν έν τώ στίχω 407 διόρ- 
θωσιν τοΰ καρδιάς τως είς καρδιά τως. Τό τελικόν -ς άπεβλήθη διά λόγους 
άνομοιωτικους. Πβ. διόρθωσιν κατωτέρω είς τό χωρίον Δ 741.
Δ 93-96.
’Αποτείνεται ό Σύμβουλος προς τήν Νέναν:
Στην Έρωφίλη γύρισε πουρί καί μη ηιοβάσαι,
‘ς τούτη τζι τήν κακομοιριά παρηγοριά τζι νά ’σαι, 
καί θες τς είπεϊ από λόγον μου, πώς το θυμόν αύτεϊνο 
τοΰ βασιλιον, ώς κι αν εΐν πολύς1 λογιάζω πώς τον σβήνω.
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Διορθώνω εν τώ τελευταίω στίχω: δα’ κι αν εϊν πολνς (=δσο πολύς 
καί αν είναι). Πβ. σημείωσιν εις A 594 - 596.
Δέν αποκλείω δμως δτι εις to χωρίον τοΰΐο και to A 594 τής Έρωφί- 
λης, δπως καί είς to Β 1193 τοΰ Έρωτοκρίτου, έχομεν ιό άρχαΐον ομοιωμα­
τικόν ώς, τό όποιον καί είς τον Έρωτόκριτον σώζεται. Έκ τών φράσεων 
δηλ. είς τάς όποιας τό ώς τούτο ϊσοδυνάμει προς τό δσον, δΓ δ άμφότερα 
πολλάκις εν τή αυτή φράσει ένηλλάσσοντο (δπως εν τή καί νύν άκουομένη 
φράσει ώς κι αν είναι, ή οποία λέγεται καί δσο κι αν είναι, σημαίνει δε δπως 
και αν είναι, δ,τι δήποτε και αν συμβαίνη, οπωσδήποτε), εκ τοιούτων, λέγω, 
φράσεων, δπου τα ώς καί δσον ένηλλάσσοντο, διότι είχον την αυτήν σημα­
σίαν, ή χρήσις τοΰ ώς έπεξετάθη καί είς άλλας φράσεις, δπου μόνον τό δσο 
ήτο άναγκαΐον έλέχθη δ’ ούτως: ώς θέλει ας εϊν' σκληρόκαρδος (Έρωτόκρ. 
Β 1193), ώς κι αν εϊν’ πολνς (Έρωφίλη Δ 96) καί άγριος ώς θέλει νά ’ναι 
καί λιοντάρι (αυτόθι A 594). Διά τής τοιαύτης δ’ ερμηνείας αίρεται καί ή 
δυσκολία τής μεταβολής τοΰ δσο είς δα’1.
Δ 720- 2.
Και πάλι σά σιμώσης κι άρχινίσης 
τά χιόνια νά σκορπάς και νά ζεαταίνης 
τον κόσμο, δλη τή γή μ’ άθους γεμίζεις,
λέγει ό χορός προς την ακτίνα τοΰ ήλιου. Έν στίχφ 720 πρέπει νά γράψωμεν 
άρχινίζης, οπότε ό στίχος ομοιοκαταληκτεί προς τον 722, ώς είναι ανάγκη.
Δ 741-3.
Τριγύρον σιά τειχιά 'χαμέ τς όχθρούς μας 
κι ουδέ κιαμιά άλλη δλπίδα άπόμεινέ μας 
στη μάχη την πολλή τοΰ βασιλιον μας.
Γράφε διά την ομοιοκαταληξίαν προς τον στίχον 743 όχθρού μας. Ή απο­
βολή τοΰ τελικού -ς οφείλεται είς λόγους άνομοιωτικους’ πβ. τό εν κρητικοΐς 
κειμένοις, αλλά καί Ιν τω σημερινω κρητικφ ίδιώματι λεγόμενον: ό πατέρα 
μας, δ γιό μας, κλπ.
Δ 764.
νά μή χαλάση τέτοιο νιόν άντρειωμένο.
Πρόκειται περί στίχου άνήκοντος είς χορικόν. Πρέπει επομένως νά γρά­
ψωμεν νιό, διά νά γίνη ό στίχος ένδεκασΰλλαβος, άφομοιούμενος κατ’ είδος 
προς τούς άλλους τοΰ χορικού.
' Ό Ξανθουδίδης άτόπως, νομίζω, παραβάλλει τό δαο-δα πρός τό μέσα- μέσ’. 
Περί τοΰ τελευταίου τούτου βλ. Χατζιδάκι ΜΝΕ I, 249.
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Ε 44.
αε μέρη τόσα μοναχά κ’ έτσι σκοτεινιασμένα, 
άπον ήλιου ακτίνες μη δε φως δεν έχονσι δοσμένα,
Γράφε χάριν τοϋ μέτρου: ήλιου.
Ε 239-42.
Θέλον μερκοί, γεϊς βασιλιάς πάντα με καλωσννη 
κι δχι ποτέ με μάνιτα πάσα δουλειά νά κρίνη, 
κι απάνω ’ς δλα λέσινε, πώς πρέπει νά ν γνοιασμένος, 
άνεν κι άπ άλλους πεθυμά νά στέκη αγαπημένος,
Γράφε, καθώς απαιτεί τό νόημα: άπ δ'λους.
Ε 265.
Βλέπε 'Ερμηνευτικά, εν τφ χωρίω τοΰτω, κατωτέρω σελ. 250-1.
Ίντερμ. A 97 - 98.
Έγραψεν ό Ξανθουδίδης:
5ς πάσα γλυκυ κι δνόστιμο φιλί που από σένα πιάνω, 
τά μέλη στην Παράδεισο μου φαίνεται καί βάνω.
Τό χειρόγραφον τοΰ Legrand, ή έκδοσις τοΰ Γραδενίγου καί ή επί 
τη βάσει ταυτης έκδοσις τοΰ Σάθα γράφουν ως έξης τον στίχον:
’ς πάσα γλυκυ κι δνόστιμο φιλί από σένα πιάνω,
παραλείπουν δηλ. τό αναφορικόν που τής εκδόσεως Ξανθουδίδου. Τό χειρό­
γραφον μάλιστα τοΰ Μονάχου εκτός τής παραλείψεως ταυτης αντικαθιστά τό 
’ς πάσα διά τοΰ ’ς κάθα, έχει δηλ. οΰτω:
’ς κάθα γλυκυ κι δνόστιμο φιλί άπδ σένα πιάνω.
Νομίζω δτι τό δίστιχον πρέπει ν’ άποκαταστήσωμεν οΰτω:
’ς πάσα δνόστιμο φιλί άπ’ άπδ σένα πιάναι, 
τά μέλη στην Παράδεισο μου φαίνεται καί βάνω.
Ό άντιγραφεύς τοΰ στίχου κατά τήν αντιγραφήν παρέλειψεν έν τφ 
πρώτφ στίχφ τό άπ, ήτο δ’ εΰκολον νά ΰποπέση εις τοιοΰτον σφάλμα ένεκα 
τής Ιπαναλήψεως άπ’ από. Ό στίχος διά τής παραλείψεως έγίνετο μετρικώς 
εσφαλμένος, έχων 13 μόνον συλλαβάς. “Ετερος άντιγραφεύς τήν ελαττωματι­
κότητα ταΰτην τοΰ στίχου επηνώρθωσε προσθέσας τάς λέξεις γλυκυ κι, τάς 
οποίας ήνείχετο τό νόημα. 'Ο Ξανθουδίδης προσέθεσε μεν τό αναφορικόν 
που, τό όποιον άπήτει τό νόημα, άλλα δεν προσέκρουσεν εις τήν παρα-
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βίασιν τοϋ μέτρου εν τώ στίχφ. Ή δλη δηλ. εξέλιξις τοϋ στίχου εις τά χει­
ρόγραφα ήτο:
1) ’ς πάσα ονόστιμο φιλ'ι ηπ από σένα πιάνω
2) ς πάσα ονόστιμο φιλί από σένα πιάνω
3) V πάσα γλυκυ κι ονόστιμο φιλ'ι από σένα πιάνω,
Ίντερμ. Β 125.
μεσοβγαλμένοι άναστεναμοί, δάκρυα γλνκοχνμένα,
έγραψεν ό Ξανθουδίδης, άκολουθήσας την γραφήν τής εκδόσεως Γραδενί- 
γου, ενώ τό χειρόγραφον τοΰ Μονάχου και τό τοϋ Legrand έχουν στεναγμοί, 
άντι δέ τοΰ μεσοβγαλμένοι τό χειρόγραφον τοΰ Μονάχου έχει μεσοβγαμένοι. 
Και ώς προς τό πρώτον μεν ταΰτην τήν γραφήν απαιτεί καί ό στίχος διά νά 
είναι δεκαπεντασύλλαβος, άλλ’ ίσως καί τό μεσοβγαμένοι τοΰ χειρογράφου 
τοΰ Μονάχου πρέπει νά προτιμήσωμεν τοΰ μεσοβγαλμένοι, διότι εκείνο, ως 
ίδιωματικώτερον, πιθανόν είναι ότι έγραψεν ό ποιητής1. Τον ίδιωματικώτε- 
ρον τύπον, εφ’ δσον διττή είναι ή παράδοσις τοΰ κειμένου, πρέπει νά προτι­
μήσωμεν τοΰ κοινοτέρου, διότι διά τοΰτου είναι πιθανόν δτι ό άντιγραφεΰς 
άντικαθίστα τον ίδιωματικώτερον, ώς όλιγώτερον γνωστόν. Τό χωρίον τοΰτο 
είναι έν έκ τών ολίγων, εις τά όποια τό χειρόγραφον τοΰ Μονάχου έσωσε 
τήν ορθήν γραφήν.
β ) ’Ερμηνευτικά.
’Αλλά καί ερμηνευτικών τινων διασαφηνίσεων εΐπομεν δτι έχει ανάγκην 
εις χωρία τινά τό κείμενον τής Έρωφίλης.
Άφιέρ. 70.
’ς όρος νά μ’ άνεβάσονσι ψηλό 'πού τ’ Έλικώνα,
(τό ορος, εννοείται). Ή σημασία: είς δ'ρος νά μέ αναβιβάσουν ΰψηλότερον από 
τον Έλικώνα. Ένταΰθα παρατηροΰμεν δτι θετικός βαθμός επιθέτου, συν- 
οδευόμενος υπό έμπροθέτου προσδιορισμοΰ διά τής προθέσεως από συν 
αιτιατική εκφερομένου καί τον δεύτερον δρον τής συγκρίσεως άποτελοΰντος, 
ίσοδυναμεΐ προς συγκριτικόν βαθμόν. Πβ. τον δημοτικόν στίχον τοΰ ποιή­
ματος τής κακής πεθεράς:
1 Τήν μετοχήν βγαμένος καί έβγαμένος άπαντώμεν καί είς τον Φορτουνατον 
(Πρόλογ. 124 καί A 14) καί είς τόν Κατζοΰρμπον (κωμφδίαν κρητικήν ανέκδοτον, 
τήν έκδοοιν τής οποίας παρασκευάζω έν συνεργασίςι μετά τοϋ φίλου μου κ. Νικολάου 
Άνδριώτη).
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ΤΙέρα σ’ εκείνο το βουνό, που ’ναι ψηλό no’ τ’ ά'λλα1 
και έν Διηγήσει Διγενή 2 τούς στίχους 2383 ■ 2334: 
και ε'φνγεν κ’ έπόμεινα τώρι η μποδισμένη, 
άπό γυναϊκ’ άλλη καμιά’ς ιόν κόσμ’ ώνειδισμένη
"Ανάλογος εκφορά τής συγκρίσεως εν τή νέα ελληνική, δι’ επιθέτου 
δηλ. θετικού βαθμού, είναι εκείνη, καθ’ ήν τον θετικόν τούτον βαθμόν ακο­
λουθεί προσδιορισμός διά τής προθέσεως παρά συν αιτιατική ή έπιρρήματι, 
άποτελών τον δεύτερον δρον τής συγκρίσεως.
A 217-18.
καλά κι ακόμη ’νους τ’ άλλου δεν είχε φανερώσει 
των πληγωμένο) μας καρδιώ την παιδωμη την τόση,
Ύπόκειται ελξις- ’νους τ’ άλλου — ένας τ’ αλλού. Πβ. Έρωφίλη A 220 
κ έκεϊν άπού ’χε πεθυμιά Εκρυβε ’νους τ’ άλλου μας.
A 301 - 302.
πόσα περίσσια χάρηκα νά γνώαου δέ μπορονσι} 
μόν’ δσοι μέσα στην καρδιά πόθου φωτιά γροικοΰσι.
Τό μόν(ο) έτέθη αντί τοΰ συνηθεστέρου εις τοιαύτας εκφράσεις παρά = 
είμή μόνον.
Νομίζω δ’ότι ή τοιαύτη χρήσις τού μόνο έκ τίνος συμφυρμού προήλθεν. 
Έλέγετο δηλ. δέ μαθαίνουν γράμματα παρά όσοι πάνε στο σκολειό■ ωσαύτως 
μαθαίνουν γράμματα μόνο δσοι.... Έκ συμφυρμού δέ των δύο τούτων εκφρά­
σεων προήλθε τό δέ μαθαίνουν γράμματα, μόνο δσοι πάνε σκολειό, ήτις 
φράσις είναι ισοδύναμος προς τήν πρώτην καί εις τήν οποίαν τό μόνον — 
παρά μόνον.
A 312.
Ούδένα πράμα έκαμα δίχως τον ορισμό σου, * * 3
Άς σημειωθή ή παράλειψις τού αρνητικού δέν.
A 333-336.
... Δέν τυχαίνει
τη χάριν, όπου μιά φορά, σά ξενρεις, χαρισμένη 
σοχω άποστά σέ γνώρισα, νά σου ξαναχαρίσω, 
γιατί ηθελ' ηατον άπρεπο κάμωμα καί περίσσιο'
' Ά. Ίατρίδου, Συλλογή δημοτικών άσμάτων παλαιών Γκα'ι νέων, Έν Άθήναις 
1889, σελ. 79 καί G. Abbott, Songs of Modern Greece, Cambridge 1900, σελ. 80.
‘ S. Lambros, Collection de romans grecs en langue vulgaire et en vers, 
Paris 1880.
3 Όρθότερον: ουδ’ Eva.
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Ύπόκειται ενταύθα σχήμα εν διά δυοΐν Άπρεπο - περίσσιο αντί περίσσια 
άπρεπο. Κάμωμα περίσσιο δεν δίδει ου δεν λογικόν νόημα.
A 467.
Μια καρδιά τον πόθον πληγωμένη' ή γενική τον πόθου έπέχει θέσιν 
ποιηπκοΰ αιτίου σημαίνουσα από τον πόθο. Πβ. Έρωφίλη A 323-4.
.. ,τό στήθος τσι το μοσκομνρισμένο 
όνο τρεις φορές έκτύπησε τοϋ πό&ου πληγωμένο.
Και εις τά δύο ταΰτα χωρία ή μετοχή πληγωμένος, ϊσοδυναμοϋσα προς 
τό ουσιαστικόν τρανματίας, ήδύνατο νά δεχθή γενικήν υποκειμενικήν.
A 492.
κ εμέ πώς μου 5ναι μπορετό με δίχως την κερά μου 
νά ζιώ στον κόσμο γη ποτέ νά ’χω τη λευτεριά μου;
Τό ποτέ = τέλος πάντων,
A 505 - 8.
Τό νοΰ μου καί τη γλωσσά μου, τά χέρια, την ψυχή μου 
κι δ,τι άλλο πράμα βρίσκεται νά ’χω στη μπόρεσί μου, 
σου τάσσω ’ς τούτη τη δουλειά, μά λόγια δεν τυχαίνον, 
φίλοι σάν εΐμεσταν εμείς, μέσα μας νά πληθαίνον.
Ή σειρά των λέξεων από τού μέσου τοϋ στίχ. 507: μά λόγια δεν τυχαί­
νον νά πληθαίνον μέσα μας, σάν εΐμεσταν εμείς φίλοι. Τό νόημα: “Οταν εΐμεθα 
ημείς φίλοι, δεν ταιριάζει νά αύξάνωνται, νά είναι πολλοί οί μεταξύ μας 
λόγοι' περιττεύουν δηλ. οί λόγοι, οί απευθυνόμενοι υπό φίλου προς φίλον, όταν 
υπάρχουν τά αμοιβαία φιλικά αισθήματα. Τοϋ δίστιχου τό νόημα δεν ήτο 
αντιληπτόν εις τούς αντιγράφεις τοϋ χειρογράφου, δι’ ό καί διεστράφησαν 
ΰπ’ αυτών οί στίχοι. Καί αυτός ό Γραδενΐγος (καί κατ’ αυτόν καί ό Σάθας) 
έτύπωσεν έν τέλει μέν τοϋ στίχ. 507 τυχένει, έν τέλει δέ τοϋ 508 μέσα τως 
νά πληθαίνη.
A 627.
κ’ εκείνη τή χαρά, που δοκιμάζον
τοϋ πόθον πλιά γλυκεία καί πλιά δροσάτη
καί πλιά χαριτωμένη νά λογιάζον.
Ή σημασία: καί νά φαντάζωνται τή χαρά τοϋ πραγματοποιημένου 
πόθου ακόμη πιο γλυκειά, πιο δροσάτη καί πιο χαριτωμένη απ’ ό,τι είναι 
στήν πραγματικότητα.
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Β 55.
ποιαν από τούτη δύνεται χαρά νά δη ή καρδιά μου;
Ή σημασία: ποιαν άλλην εκτός αυτής; Ή χαρά αυτή είναι ή εν στίχο) 
56 μετά με νά ’χω τη λευτεριά μου.
Β 231 - 2.
τδ πράμαν, άπου μιά φορά τοΰ ’ λιοΰ οί ακτίνες δονσι, 
κονρφδ άνημπόρετο ποτέ δεν ειν’ νά το κρατονσι'
Έν τφ στίχφ 232 ύπόκειται συμφυρμός των εξής δυο εκφράσεων: α' 
άνημπόρετο είναι νά μείνη κονρφδ — είναι αδύνατον νά μείνη κρυφόν και β' 
κονρφδ δεν εΐν’ νά τό κρατονσι =δέν πρέπει νά τό θεωρούν κρυφόν 1 ματαίως 
δηλ. τό θεωρούν μυστικόν, διότι αυτό μόνον του φανερώνεται. Δεν απο­
κλείεται δμως τό άνημπόρετο νά έτέθη προεξαγγελτικές, οπότε θά σημαίνη: 
κρυφό—αδύνατον! — δεν πρέπει νά τό θεωρούν.
Β 521-3.
κι αν Ουρανός τη αήμερο βονηθός ται 
για χάριν του δε θέλει τς άπομείνει, 
τνφλδ καί σκοτεινό θωρώ τδ φως τσι.
Γιά χάριν τον· προς χάριν τού βασιλέως, τοΰ πατρός τής Έρωφίλης, 
δ όποιος παρά τού Ουρανού ζητεί τον όλεθρον τής θυγατρός του.
Γ 262-4.
. ,’ςτοντο 2 ,μαι άναθρεμμένο 
μικρό παιδί ’ς άνάπαφες κ’ είσε τιμές μεγάλες 
κ' εις πλήσιες καλορριζικιες πάντα περίσσιες άλλες.
Τό νόημα: είμαι άναθρεμμένο... με μεγάλες τιμές καί μέ πολλές άλλες 
Ιξαιρετικές καλορριζικιές. Έκ τών επιθέτων πλήσιος καί περίσσιος τό μέν 
πρώτον άναφέρεται εις τό ποσόν, τον αριθμόν, τό δέ δεύτερον είς τό ποιόν 
περίσσια καλορριζικιά — μεγάλη ευτυχία.
Γ 281.
Πρώτος απ’ αντόνο' = προηγούμενος, πρεσβύτερος απ’ αυτόν. Τό πρώ­
τος έδέχθη δεύτερον όρον συγκρίσεως, άτε έχον έν εαυτφ συγκριτικήν έννοιαν. * 5
1 Πβ. τήνεκφρασιν: δεν είναι να τον μιλ-fj κανείς = δέν αξίζει, δέν πρέπει νά τοΰ 
όμιλή κανείς.
5 ένν. τό παλάτι.
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Δ 643-4.
γιατί έναν, άπον βλάψασι κ εκείνος τ απομένει, 
νά τόνε ξαναθλάψουσι χειρότερα άνιμένει.
'Έναν, άπον βλάιρασι αντί ένας, άπον τον βλάψασι. Προφανής ενταύθα 
ή ελξις.
Δ 705-6.
Κρατεϊτέ τόνε, στρατηγοί, κ’ ελάτε μετά μένα, 
διπλόν νά τοΰ άντιμέψωμε τά μοχει καμωμένα.
Τό διπλόν επίρρημα γενικοφανές. Πβ. Έρωφίλη Β 140:
γιατί όνειρά ’ναι τά όνειρα κ’ οι-έγνοιες τά γεννονσι 
σνχνιά στον κουρασμένο νον, που ξύπνου τνραννονσι,
Δ 726-8.
Διαμάντε και ρονμπιά, μαργαριτάρια, 
κι (ίλες τσί πέτρες τς άλλες μοναχός σου 
πως κάνεις, ολοι βλέπομε καθάρια.
’Αποτείνεται ό χορός προς την ηλιακήν ακτίνα, άλλα μεταχειρίζεται 
αρσενικόν γένος (μοναχός σον), διότι λέγων ακτίνα εννοεί τον ήλιον.
Ε 129.
Ούδένα μέλη έσάλευγε. Τό μέλη ένταΰθα ενικού αριθμού, πιθανώς εκ 
πληθυντικού μέληα. Πβ. τά χείλη-τά χείληα-τό αχείλι, τά στήθη-τά στήθηα 
- τό στήθι κλπ.
Ε 183-4.
... ένονς κορμιού τά πάθη άπ’ άκούαη 
θλίβουνται και πρικαίνονται την ωρ' άπον θωρονσι,
Σχήμα κατά συνεσιν απ’ άκούση — δσοι ακούσουν. Διά τοϋτο άκολουθεΐ 
πληθυντικός.
Ε 265-6.
Μά ’δώ την ντροπιασμένη μον κι άπονη Θυγατέρα 
τί ςίζω θέλ’ ιδεΐ κι αυτή τή σήμερον ημέρα.
"Οπως έγραψεν ό έκδοτης, έ'χομεν άνακόλουθον σχήμα. Όρθότερον θά 
ήτο άν έλεγε: Μά’δώ ή ντροπιασμένη μον κι άπονη θυγατέρα.., άλλ’ έχρη- 
σιμοποίησε τήν αιτιατικήν άντ5 ονομαστικής ώς άντικείμενον ρήματος, τό 
όποιον έσκόπει νά μεταχειρισθή, αλλά δεν μετεχειρίσθη. Δεν αποκλείεται όμως
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τό χωρίον νά έχη ανάγκην διορθώσεως, οπότε θά γράψωμεν: Νά’δώ τήν 
ντροπιασμένη μου κι άπονη θυγατέρα. (=Κοίτα Ιδώ. θέτοντες εν τελεί τον 
στίχου τελείαν στιγμήν. Ή μετά τήν διόρθωσιν γραφή δικαιολογείται εκ τοΰ 
δτι αμέσως από τοΰ μεθεπομένου στίχου 266, αρχίζει νέα σκηνή, καθ’ήν, 
όμιλεΐ ή έρχομένη Έρωφίλη παρόντος και τοΰ βασιλέως, ό όποιος εμονο- 
λόγει εις τήν προηγουμένην σκηνήν.
Ε 509 -10.
και πλειότερη την παιδωμή για νά ’χω και τά βάρη, 
τά πάθη μου δεν εχονσι νά με σκοτώοον χάρι.
Ή σημασία τοΰ στίχου 510: τά πάθη μου δεν μοΰ κάνουν τήν χάριν 
νά μέ σκοτώσουν.
Ε 601.
Νά ζή ’ναι κρίμα αλύπητος στον κόσμο πλιδ μιάν ώρα,
Ό στίχος σημαίνει: Είναι κρίμα νά ζή τοΰ λοιποΰ τις αλύπητος, έστω 
και μίαν ώραν.
Ίντερμ. A 7 - 8.
τόσα ’χαμεν άντίδικη την Τύχη, δ.π όλοι όμάδι 
κάτω με τόση μας ντροπή μας έ'ρριξε στον "Αδη,
Άνακόλουθον σχήμα. Θά άνέμενέ τις εΐς τον στίχον 8 παθητικήν σύνταξιν.
Ίντερμ. A 86.
και τούτος δλος δμορφος δ τόπος ό δικός μου 
όμορφος — ό δμορφος. Ύπόκειται άπλοποίησις τοΰ διπλοΰ ο.
Ίντερμ. A 91-2.
... δεν είχα πεθυμήσει 
κορώνα στο κεφάλι μου ποτέ νά τό στολίση·
Ή διατΰπωσις έκ πρώτης δψεως φαίνεται ιδιόρρυθμος. Άνέμενέ τις: 
κορώνα τό κεφάλι μου ποτέ νά μοΰ στολίση, οΰτω δ’ έχουν καί τό χειρόγρα­
φον Legrand καί ό κώδιξ τοΰ Μονάχου. ’Αλλά τό νόημα τοΰ δίστιχου, κατά 
τήν γραφήν τής έκδόσεως Γραδενίγου, ήν ακολουθεί ό Ξανθουδίδης, είναι 
τοΰτο: δεν θά πεθυμοΰσα κορώνα στο κεφάλι μου, γιά νά τό στολίση. Τό 
νά τό στολίση δηλ. δεν έξαρτάται εκ τοΰ είχα πεθυμήσει, άλλ’ αποτελεί τελι­
κήν πρότασιν. Προτιμότερον θά ή το, αν ό εκδότης έγραφεν ακολουθών τά 
χειρόγραφα Legrand καί Μονάχου.
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Β'.
ΤΑ ΧΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΩΦΙΛΗΣ
Εις to τμήμα τοΰτο των εις την Έρωφίλην τοΰ Χορτάτζη μελετημάτων 
μου προτίθεμαι νά αναλύσω τα τέσσαρα τής τραγφδίας ταΰτης χορικά, τών 
οποίων έκαστον εύρηται εις τό τέλος κάθε μιας εκ τών τεσσάρων πρώτων 
πράξεων αυτής· έπειτα νά καταχωρίσω τάς επί τών χορικών τούτων καλολο­
γικός παρατηρήσεις μου- έν τελεί δε νά εξετάσω τά χορικά ταΰτα από άπό- 
ψεως μετρικής.
Πρώτον χορικόν.
Τό εξής είναι εν γενικαΐς γραμμαΐς τό περιεχόμενον τοΰ πρώτου χορι­
κού. ’Αποτελεί τοΰτο προσλαλιάν προς τον ’'Ερωτα. Διατυπώνει έν αρχή την 
πίστιν του ό χορός δτι ό Έρως κατοικεί «στους πλιά μεγάλους κι ό'μορφους 
λογισμούς», επειδή μισεί τούς ταπεινούς. Έξύψωσις αυτή τοΰ ερωτικού συν­
αισθήματος. ’Αλλά δεν είναι μόνον υψηλόν συναίσθημα δ έρως· έχει καί 
τόσην ίσχύν, συνδυασμένην πάντοτε με χάριν, ώστε αείποτε νά εξέρχεται νικη­
τής κατά τούς άγώνάς του. Τά «βρόχια» τοΰ έρωτος είναι τόσον «γλυκά», 
ώστε πάντοτε είναι ευχαριστημένος εκείνος, ό όποιος εμπλέκεται είς αυτά. Καί 
ό περισσότερον άγριος υποτάσσεται εις αυτόν καί «πεθυμά πληγή απ’ αυτόν 
νά πάρη». Δεν έχει δε μόνον ιδιαιτέραν προτίμησιν προς τούς ανθρώπους 
ό έρως. Τά βέλη του, δταν θελήση, θαρραλέα άναβαίνουν εις τον ουρανόν 
καί πληγώνουν καί αυτήν τήν καρδίαν τοΰ μεγάλου Διός. Καί τόσος είναι 
ό πόνος, τον όποιον αισθάνεται ό πατήρ τών άνδρών καί τών θεών, ώστε 
χωρίς νά καθυστερήση «αφήνει τό θρονί του» καί με αλλαγμένην «πρόσσψι» 
καταβαίνει κάτω εις τήν γήν. “Ωστε ό Έρως είναι εκείνος, εις τον όποιον ούδ’ 
αυτός ό Ζεύς έχει τήν δύναμιν νά άντισταθή. Ό ’Έρως ακόμη είναι εκείνος, 
πρός χάριν τοΰ οποίου «ό γιαλός μες στο καυκί του στέκει, ή γή δεν γυρίζει 
καί ό ουρανός ακολουθεί τήν καθωρισμένην τροχιάν του. Κάθε «φύτρο» 
πρασινίζει έξ αιτίας τοΰ υίοΰ τής ’Αφροδίτης, κάθε δένδρον «πληθαίνει καί 
ξαπλώνει κι άθούς καί πωρικά μάσε χαρίζει». Εις ολόκληρον τήν φύσιν δεσπό­
ζει τοΰ ’Έρωτος ή δύναμις. Καί τά άγριώτερα ζώα πού ζοΰν είς τά δάση 
καί τά ψάρια ακόμη έχουν δοκιμάσει τήν δύναμίν του. Τοποθετεί κατόπιν 
ό ποιητής τήν κατοικίαν τοΰ έρωτος, ποΰ άλλοΰ; είς τά μάτια τών γυναικών 
λαμβάνει δ’ ό τελευταίος οΰτος τήν δύναμίν του από τά «χιονάτα καί δμορφα» 
πρόσωπά των. Δεν μένει δμως μονίμως εκεί. Πότε τόν ευρίσκεις είς τά «χρου- 
σωμένα» μαλλιά των, πότε είς τ’ «ασημένια καί δροσερά» των στήθη καί 
πότε πάλιν είς τά «κοραλλένια καί γλυκά» των χείλη. Είναι χαιρέκακος 
ό ’Έρως. Τοΰ αρέσει νά βλέπη τά ανθρώπινα μέλη μαραμμένα καί ταπεινά
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καί «άνακλαημένα» τά μάτια των ανθρώπων, ώστε νά έχουν κατόπιν κάθε 
δικαίωμα δσοι άνθρωποι κλαίουν «για κόρης ομορφιά» νά τον ονομάζουν 
«περίσσια άδικοκρίτη» κα'ι νά δΰνανται δσην χαράν πόθου δοκιμάζουν 
νά τήν θεωρούν ακόμη περισσότερον «γλυκειά, δροσάτη καί χαριτωμένη» 
απ’ δ,τι είς την πραγματικότητα είναι. Άφοΰ τέτοιος είναι ό "Ερως, φυσικόν 
ήτο, λέγει ό χορός, νά γέμιση τήν καρδίαν τοΰ Παναρέτου μέ καημούς 
τόσους, ώστε μέ ταπεινότητα νά περιπατή. Ό Πανάρετος υπηρέτησε τον 
"Ερωτα καί διά τούτο έ'λαβεν αξίαν πληρωμήν. Καί ή πληρωμή αύτη είναι 
ή αγάπη τής Έρωφίλης. ΠαρακαλεΙ λοιπόν ό χορός τον "Ερωτα νά εκδίωξη 
μακράν από τον Πανάρετον και τήν Έρωφίλην κάθε κίνδυνον. Καί εκείνο, 
τό όποιον παρακινεί τον χορόν εις τοιαΰτας σκέψεις, είναι τό δτι τρομάζει 
διά κάποιαν «προξενειά», πού κάνουν είς τήν Έρωφίλην, μήπως αύτη 
άποδεχθή τον γάμον, οπότε μεγάλα πράγματα πρόκειται νά συμβούν. Δώσε 
εις αυτόν δύναμιν, παρακαλεΐ ό χορός, νά μεταστρέψη αυτήν τήν κακήν 
σύμπτωσιν καί νά μή παρουσιασθή είς αυτόν καμμία πλέον δυσκολία.
"Ας άνακεφαλαιώσωμεν μέ συντομίαν τήν σειράν τών σκέψεων τού 
ποιητοΰ είς τό πρώτον χορικόν. Είναι πλήρης χάριτος ή δυναμις τοΰ ’Έρω­
τος (στ. 585- 596) καί τόσον μεγάλη, ώστε καί αυτός ό Ζεύς δέν είναι αμέτο­
χος τών συνεπειών της (- 605). Είναι ό έ'ρως ή πηγή τής αρμονίας καί τής 
τάξεως εν τή φύσει (- 611). Καί τά άγρια ζφα καί τά ψάρια αισθάνονται 
τήν δύναμίν του (- 614). Ή έ'δρα του είναι εις τά μάτια τών γυναικών, 
αντλεί δέ τήν δύναμίν του από τήν ωραιότητά των. Αλλά κάθε τόσον 
μεταλλάσσει θέσιν, πετών είς τά ωραία μέλη τού σώματός των, τά όποια 
τού αρέσουν νά τά βλέπη μαραμμένα, ώστε νά δικαιούνται οί άνθρωποι νά 
τον χαρακτηρίζουν άδικον (- 629). ’Αφού ήξίωσες τον Πανάρετον, λέγει 
ό χορός, νά εύρη τόσον πολύτιμον θησαυρόν (τήν αγάπην τής Έρωφίλης), 
άπομάκρυνε κάθε κίνδυνον από κοντά των, διότι φοβούμαι μήπως ή Έρωφίλη 
δεχθή τον γάμον, τον όποιον επιφυλάσσει είς αυτήν ό πατήρ της (- 651).
’Αρχίζει δηλ. ό χορός από γενικών σκέψεων περί τής δυνάμεως, τής 
κατοικίας καί τών οδυνηρών αποτελεσμάτων τοΰ έρωτος καί έρχεται κατόπιν 
εις τά μερικώτερα, είς τήν περίπτωσιν τού Παναρέτου καί τής Έρωφίλης.
δεύτερον χορικόν.
Καί τό μέν πρώτον χορικόν είναι κατά τ’ανωτέρω προσλαλιά τοΰ’Έρωτος 
υπό τοΰ χορού, τό δέ δεύτερον τού Διός. Μόνον εν τέλει τοΰ α' χορικού διατυ­
πώνεται ή προς τον Δία έπίκλησις τού χορού νά προστατεύση τό έρωτευμένον 
ζεύγος. Καί έχει ανάγκην προστασίας ό Πανάρετος καί ή Έρωφίλη, επειδή 
ό βασιλεύς, σκληρός καί υπερήφανος καθώς είναι, σκοπεύει κατ’ άπάνθρωπον 
τρόπον νά τούς τιμωρήση. Έν μέσφ τούτων τών περιστατικών τού δράματος
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αρχίζει to δεύτερον χορικόν. Πόσον «καλορρίζικη και χαριτωμένη» ήτον άλλοτε 
τών ανθρώπων ή τΰχη! Τότε άφθόνως παρήγεν ή γή. Οϊ άνθρωποι δεν είχον 
ανάγκην εξουσιών, εξοπλισμών καί πολέμων. Ή γή εις δλους ανήκε καί ό αιών 
«χρουσός» ώνομάζετο. 'Γην υπερηφάνειαν δεν άπήντα τις τότε επί τής γής· 
εΰρίσκετο κάτω εις τον "Α,δην. Μόνον την ευτυχίαν και την ευφροσύνην 
είχαν γνωρίσει οί άνθρωποι. Και δεν έ'χαιρε μόνον ή νεότης, άλλα και οι γέρον­
τες ακόμη. Ευτυχισμένη ήτον ή κόρη, ή οποία είχε χαρίσει τον λογισμόν της 
εις έ'να νέον «λεύτερη και λυτή από πάσα δέσι | ταίρι έ'μενε ζιμιό τ’ άγα- 
φτικοΰ τση». | Ό,τι επεθυμει τις τό έζήτει καί τό έλάμβανε. Τό «δοξάρι τοΰ 
Πόθου», ήτο «από δροσιές κι άνάπαψες γεμάτο». Άφ’ δτου δμως—κατη- 
ραμένη ώρα! — έφάνη εις τον κόσμον ή Υπερηφάνεια, τα μάτια «βρύσες τών 
κλάημάτω» γίνονται. Αύτη προκαλεΐ την δυστυχίαν τών ανθρώπων. Χωρίζει 
την γήν, δημιουργεί διαφοράς καί αγώνας μεταξύ των. Υποδουλώνει την 
ελευθερίαν, ματαιώνει πάσαν ευτυχίαν, ή οποία έχει ώς πηγήν της τον 
έρωτα. «Ζήλειες καί πάθη σπέρνει».
Καί εις τό χορικόν τοϋτο, άφοϋ ό χορός αρκετά ήσχολήθη με γενικωτέ- 
ρας σκέψεις άφορώσας εις την ευτυχίαν, ή οποία έβασίλευε κατά την εποχήν 
τοΰ χρυσοΰ αίώνος, έρχεται εις την περίπτωσιν τοΰ βασιλέως καί τοΰ ερωτευ­
μένου ζεύγους. Ή υπερηφάνεια είναι κυρία τοΰ λογισμοΰ τοΰ βασιλέως, θά 
σκορπίση «σύγχυσι, άναμιγή καί πρίκα», διότι ό βασιλεύς θά θέληση νά 
ύπανδρεύση τήν κόρην του με πρόσωπον ουδόλως εις αύτήν συμπαθές' 
προφητεύει άκόμη ό χορός, δτι αν ό Θεός δεν τήν βοηθήση, «τυφλό καί σκο­
τεινό» βλέπει «τό φώς τση». Παρακαλεϊ ως εκ τούτου τον Δία νά στρέψη 
τό βλέμμα του προς τούς ερωτευμένους καί νά φροντίση ν’ άποτρέψη 
άπ’ αυτών πάντα κίνδυνον.
”Ας άνακεφαλαιώσωμεν τήν πορείαν τών σκέψεων τοΰ ποιητοΰ εις 
τό δεύτερον τοΰτο χορικόν.’Αρχίζει διά χαρακτηρισμού τοΰ «χρυσοΰ καιροΰ». 
’Αφθονία υπήρχε τών καρπών τής γής (467 - 472). Έλλειψις εξουσίας καί 
πολέμων (-475). Κοινοκτημοσύνη καί απουσία τής υπερηφάνειας (-484). 
Γενική ή ευτυχία τών ανθρώπων (-490). ’Ελευθερία Ιβασίλευεν εϊς τά ζητή­
ματα τοΰ έρωτος. Ό έρως μόνος έφερε τήν ευτυχίαν είς τούς θνητούς (- 502). 
Ή δυστυχία παρουσιάζεται μέ τήν έλευσιν τής υπερηφάνειας από τον "Αδην 
(-508). Καταλέγει τά δεινά τά προερχόμενα από τήν υπερηφάνειαν (-514). 
Αυτή καί τώρα κυβερνά τον βασιλέα καί οδηγεί αύτόν είς τάς πράξεις του. 
Καί αν ό Ουρανός καί ό Ζεύς δεν βοηθήσουν τήν Έρωφίλην, είναι 
κατεστραμμένη ( - 525).
Όπως καί είς τό πρώτον χορικόν, μέ γενικάς σκέψεις άπασχολεΐται δ 
χορός έν αρχή τής ωδής του- όμιλεΐ περί τοΰ παλαιού καλού καιροΰ καί μόνον 
έν τέλει (στίχ. 515) έρχεται εις τήν περίπτωσιν τής Έρωφίλης καί τοΰ βασι- 
λέως πατρός της.
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Τρίτον χορικόν.
ΕΙς to χορικόν τούτο, λαμβάνων αφορμήν 6 χορός από τούς υπερήφα­
νους λόγους τού βασιλέως Φιλογόνου, τούς έν στίχ. 347 κέ. τής τρίτης πρά- 
ξεως1, θίγει τό ζήτημα τής πλεονεξίας καί τής φιλοδοξίας, αι δποΐαι τόσων 
κακών είναι πρόξενοι. Καί διά τάς δυο πολλά «κορμιά νεκρά ’πομεΐνα» εις 
πολέμους καί φιλονεικίας, αί όποϊαι εξ αιτίας των προεκλήθησαν. ’Αφού 
τοιαϋτα κακά φέρουν εις τούς ανθρώπους, δικαιολογημένη είναι ή ευχή, τήν 
οποίαν διατυπώνει ό χορός: «Στον "4δη νά βουλήση» τό όνομά των καί από 
εκεί νά μή παρουσιασθοΰν πλέον επάνω είς τήν γήν διά νά βασανίσουν τό 
ανθρώπινον γένος. Καί τούς στέλλει ό χορός εις τον "Αδην, διότι — δεν έχει 
καμμίαν αμφιβολίαν — απ’εκεί έ'λκουν τήν καταγωγήν κανείς δαίμων θά 
τούς έστειλεν είς τήν γήν. Ού'ιε τήν δικαιοσύνην γνωρίζουν, ούτε τήν συμ­
πάθειαν, ούτε τό ωραΐον, ούτε τό ορθόν. Οί άνθρωποι εξ αιτίας των κάθε 
άνάπαυσιν άπώλεσαν. Μόνη των φροντίς είναι πώς ό αδελφός θά έξολο- 
θρεύση τον αδελφόν, πώς ό φίλος τον φίλον. Έξ αιτίας τής πλεονεξίας καί 
φιλοχρηματίας καί αυτά «τοΰ πόθου τά χαρίσματα χαλοϋνται» καί δυστυχία 
μαστίζει τούς ερωτευμένους. ’Αφού αρκετά εΐπεν ό χορός διά τήν «αχορταγιά 
τοΰ πλούτου», έρχεται καί είς τήν «φτώχειά». Χαριτωμένην τήν ονομάζει. 
Αυτή γεμάτη καλωσύνην προσκαλεΐ εις τήν κλίνην της «τον ύπνο νά σιμώση», 
πού είναι ή ευτυχία τών ερωτευμένων. Δεν είναι άλλαζονικοί οί πτωχοί- 
προσπαθούν νά αποκτήσουν καί αποκτούν ευκόλως εκείνο μόνον, τό όποιον 
έχει σχέσιν μέ τήν αρετήν. Δεν είναι τόσον υπερήφανοι, ώστε νά επιθυμούν 
πολέμους μεταξύ των. Επειδή είναι ταπεινόφρονες, ούδεμία ανάγκη νά 
δεσμεύεται ή γλώσσά των, άλλ’ εκείνο, τό όποιον θέλουν, έλευθέρως τό 
ζητούν. Καί μέ τάς σκέψεις αύτάς πάλιν ενθυμείται τον πλούτον ό χορός. 
Ποιος έξ εκείνων, οί όποιοι λατρεύουν τον πλούτον, δεν γίνεται καί τών ίδι- 
κών του καί τών ξένων εχθρός «λυσσιασμένος»; Είναι δυνατόν εις φιλάρ­
γυρος νά μείνη ποτέ ικανοποιημένος; Καί ό «Ουρανός» ακόμη θυμώνει 
εναντίον του καί συχνά τον τιμωρεί. Καί ό μεγαλύτερος πλούτος χάνεται μέ 
τον θάνατον. Αλλά καί ζών ό πλούσιος υποφέρει- τά μάτια του γίνονται 
«κλαημάτω βρύσες».
Καί τώρα, αφού αρκετά μάς είπεν διά τήν πτωχείαν καί τήν πλεο­
νεξίαν, ενθυμείται καί τον Φιλόγονον. Καί τούτου τά αμαρτήματα θά τού 
τά πληρώσουν «οί ουρανοί». «Γλήγορα παιδωμή θέ νά τοΰ πέψου». Ό πλού­
τος είς τίποτε δέν θά τον ώφελήση. Αλλά τρομάζει τον χορόν ό κίνδυνος 
τής Έρωφίλης- καί δι’ αυτό «κλάηματα περίσσια κυματούσι». Εύ'χεται δ’ έν
1 Τούτη [ = ή άποκοτιά] κ’ έμενα βασιλιό μ’ έκαμε, τούτη μόνο | μ’ αξίωσε κ’ είς 
τήν κεφαλή στέμμα χρουσό σηκώνω, |
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τελεί νά στρέψη ό Ζευς «λυπητερά τά μάτια του» είς τάς παρακλήσεις του 
και νά άποτρέψη από τον οίκον τοΰ βασιλέως, δσα φοβείται ή ψυχή του.
”Ας άνακεφαλαιώσωμεν συντόμως και την εν τώ χορικώ τοΰτφ πορείαν 
τής σκέψεως τοΰ ποιητοϋ.
Ή πλεονεξία καί ή φιλοδοξία είναι αίτίαι πολλών πολέμων (373 - 378). 
Εύχεται δ χορός νά καταβαραθρωθούν εις τον “^δην, όπόδεν ασφαλώς ήλθον, 
διότι είναι εχθροί τής οικογενειακής γαλήνης, τής φιλίας καί τού έρωτος 
(-396). Ή πτωχεία είναι φίλη τοΰ εν γαλήνη ύπνου καί τοΰ έρωτος, τής 
ταπεινοφροσύνης, τής ολιγάρκειάς. ’Από την πτωχείαν λείπει ό φθόνος' καλω- 
συνη καί αγάπη βασιλεύουν (-414). Ό πλούτος δλους τούς εξαγριώνει, γεννά 
την απληστίαν, άλλ’δλα διά τοΰ θανάτου άποδεικνύονται μάταια (-426). 
Καί διά τούς ζώντας είναι δ πλούτος αφορμή δυστυχίας (-429). Προβλέπει 
κατόπιν δ χορός δτι οί θεοί θά τιμωρήσουν τον Φιλόγονον (- 438). Κινδυ­
νεύει καί ή Έρωφίλη καί επικαλείται την βοήθειαν τοΰ Διός.
"Οπως καί εις τά προηγούμενα χορικά, πρώτον γενικάς σκέψεις εκφράζει 
δ ποιητής καί εν τέλει μόνον ειδικεύει αύτάς έπιστρέφων εις τον βασιλέα 
Φιλόγονον, ό όποιος τοΰ έδωσεν αφορμήν εις τάς άνω γενικάς σκέψεις.
Τέταρτον χορικόν.
Καί έρχόμεθα τώρα είς τό τελευταΐον χορικόν, τό όποιον είναι ώραιότατον.
Ό Πανάρετος κατά τήν άπόφασιν τοΰ Φιλογόνου πρόκειται νά τιμω- 
ρηθή διά θανάτου. Αυτός είναι δμως εκείνος, δ όποιος έσωσε τήν χώραν 
από τήν ύποδούλωσιν είς τους εχθρούς. Καί είς τά κατορθώματα εκείνα τοΰ 
Παναρέτου μάρτυς αψευδής ήτον δ "Ηλιος. Αυτόν ενθυμείται είς τό χορικόν 
του δ χορός.
’Αρχίζει προσφωνών τήν «χαριτωμένη ακτίνα τ’ ουρανού». Ή «πορπα- 
τηξιά» της στολίζει πανταχοΰ τον ουρανόν. ’Ακόμη καί δταν δεν έχωμεν τήν 
ευτυχίαν νά βλέπωμεν τήν «θωριά» της, αυτή είναι ή ποτίζουσα τήν γήν μέ 
βροχάς καί χιόνας προς τό καλόν τοΰ ανθρωπίνου γένους. Καί δταν πάλιν 
διαλυθούν τά χιόνια, τά άνθη καί οί καρποί αυξάνονται καί ωριμάζουν τά 
δπωρικά. Ό ήλιος είναι καί τών πολυτίμων πετραδιών δ δημιουργός. "Οσα 
επί τής γής εΰρίσκονται καί εκείνα ακόμη, τά όποια δεν βλέπει τό φώς του, 
δλα τρέφονται άπ’ εκείνον. Ενθυμείται δ χορός «τοΰ περασμένου καιρού τά 
πάθη», τούς ποταμούς, οί όποιοι «εκυμάτιζαν αίματα». Οί εχθροί ήσαν πέριξ 
τών τειχών εστρατοπεδευμένοι. Ούδεμία έμενεν ελπίς. Άλλ’ ή χάρι τοΰ 
Θεού έβοήθησε «κ’ ένού μας στρατηγού χέρ’άντρωμένη»—αποφεύγει νά 
κατονομάση τον βοηθήσαντα, τον Πανάρετον—προεφύλαξε τήν χώραν από 
τήν ύποδούλωσιν. Άλλ’ ενώ ημάς ήλευθέρωσεν, εκείνος «τς έρωτιάς σκλάβος»
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έγινε και ήγάπησε τήν Έρωφίλην. "Ολ’ αυτά δεν τά αγνοεί δ 'Ήλιος. Και 
’ιδού! αυτός τής χώρας μας δ σωτήρ «καδενωμένος» είναι καί «θάνατο άνι- 
μένει». "Ηλιε, τοϋ λέγει δ χορός, άς σκοτεινιάση τό φώς σου ή στείλε το εις 
άλλα μέρη. ’Άς σε κάλυψη «νέφος σκοτεινιασμένο»· «αστροπελέκι ας πέση 
θυμωμένο», τό δποΐον να καταστρέψη τό παλάτι.’Ίσως τότε τρομάξη δ βασι­
λεύς καί μεταβάλη γνώμην. Δεν είναι σπανία ή συνήθεια τών δυστυχισμένων 
ηρώων τών θεατρικών έ'ργων, παλαιών καί νέων, να ζητούν καί τά στοιχεία 
τής φύσεως να συμμερισθοϋν τά πάθη των. Προχείρως υπενθυμίζω τούς 
λόγους, τούς όποιους άπηλπισμένος πλέον ό Γύπαρις είς τό ομώνυμον ποιμε- 
νικόν είδύλλιον καί έ'τοιμος νά αύτοκτονήση απευθύνει είς τήν πέριξ εαυτού 
φύσιν καί προ πάντων εις τον "Ηλιον *.
Άν συντόμως άνακεφαλαιώσωμεν τό περιεχόμενον καί τοϋ τελευταίου 
τούτου χορικού, θά ίδωμεν δτι δ χορός αρχίζει μέ ύμνον τοϋ Ήλιου, 
καταλέγων τά πολλά προς τούς ανθρώπους εύεργετήματά του (711 - 734). Τον 
αυτόν "Ηλιον έχει μάρτυρα εις τάς δυστυχίας τής χώρας καί τήν σωτηρίαν 
της υπό τού Παναρέτου (- 745). Καί έρχεται κατόπιν εκ τών γενικών είς τό 
κύριόν του θέμα. Αυτός δ λυτρωτής τής χώρας κινδυνεύει διά τον έρωτά του 
από τον βασιλέα, τον όποιον αυτός έσωσεν. ”Ας βοηθήση δ "Ηλιος· ας βοη­
θήσουν τά στοιχεία, τρομάζοντα τον βασιλέα. ’Ίσως άλλάξη γνώμην (-768).
Παρατηρήσεις έπΐ τών τεσσάρων χορικών.
Έκ τών τεσσάρων χορικών διακρίνονται τό πρώτον καί τό τέταρτον. 
Τά άλλα δύο είναι κατώτερα. Είς τό πρώτον ή ποιητική έξαρσις είναι έξαι- 
ρετικώς έντονος. Τό ύφος σοβαρόν καί γαλήνιον. Εύρίσκομεν αϊσιόδοξον 
άντιμετώπισιν τής ζωής καί εν γνήσιον ανθρώπινον αίσθημα. Ό ’Έρως 
λογίζεται παντοκράτωρ είς τήν ψυχήν τοϋ ποιητοΰ.
Εις τό δεύτερον δεσπόζει μία όνειροπόλησις καί είς ρομαντισμός, αλλά 
καί είς αύτό δεν λείπει τό γνήσιον ανθρώπινον αίσθημα. Μέ ρομαντικήν 
διάθεσιν αντιμετωπίζει ό ποιητής τήν ζωήν τοϋ παρελθόντος, άφοϋ τήν φαν­
τάζεται άπηλλαγμένην από κάθε έριδα, κάθε πόλεμον καί κάθε ανθρώπινον 
εγωισμόν. Ό ρομαντισμός του δμως αυτός δεν τον παρασύρει καί δι’ αύτό 
δεν λησμονεί τί τοϋ υπαγορεύει τό ανθρώπινόν του αίσθημα. Τον καιρόν 
εκείνον—δ όποιος ήτο καί εκαλείτο «χρουσός» — δ έρως ήτο ελεύθερος, άνευ 
δεσμών, χαρακτηριστικόν τούτο, κατά τον ποιητήν, τής τότε ευδαιμονίας τών 
ανθρώπων. Τοιοϋτον θά τον ήθελε τον έρωτα καί είς τήν εποχήν του 
ό ποιητής, είς τήν εποχήν τών ηρώων του. Άλλ’ ’ιδού! δ Φιλόγονος εξ εγωι­
σμού κινούμενος δεν επιτρέπει είς τήν θυγατέρα του τήν Έρωφίλην νά 1
1 Πράξις Β' στίχ. 419 κέ. έν τη έκδόσει τοϋ Κ. Σάθα, Κρητικόν Θέατρον, Έν Βενε- 
τίρ 1879.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ'. 17
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νυμφευθή τον εκλεκτόν τής καρδίας της. Και ό ποιητής ευρίσκει διέξοδον 
είς τους πόθους του, τοποθετών τήν πραγματοποίησιν τών ιδεών του εις ένα 
όίλλον κόσμον, είς τον κόσμον τοΰ παρελθόντος.
Είς τό τρίτον χορικόν ό ποιητής κατέχεται υπό μεγάλης δυσφορίας. Απο­
δίδει τήν δυστυχίαν τών ανθρώπων είς τήν φιλαργυρίαν και τήν φιλοδοξίαν, 
αί όποΐαι ακόμη καί τον έρωτα ματαιώνουν. Τούτο δυσάρεστε! τον ποιητήν. 
Ευρίσκει τήν λΰτρωσίν του, πόθων τήν πτωχείαν, μέ τήν οποίαν — έτσι νομί­
ζει!—δλα εΰοδοΰνται. Καί αυτός ακόμη ό έρως, ό όποιος παραμένει πάντοτε 
τό μεγάλον του ζήτημα. Άλλα θά έλθη ή κάθαρσις. Ό αδικητής θά τιμοιρηθή.
Ό χορός είς τό τέταρτον χορικόν είναι καταστενοχωρημένος. Δεν θά 
αποφυγή τον 1κ τής οργής τοΰ βασιλέως κίνδυνον. Είς τήν αρχήν (μέχρι στίχ. 
734) είναι φαινομενικούς γαλήνιος' πλέκει τό έγκώμιον τοΰ Ήλιου, ό όποιος 
είναι ή πηγή τής χαράς επάνω είς τήν γήν. ’Αλλ’ ως άντίθεσις τρόπον τινά 
εις τήν ευφροσύνην, τήν οποίαν σκορπίζει ό Ήλιος, έρχονται τά πάθη τής 
χώρας, είς τά όποια μάρτυς αυτός ό “Ηλιος παρέστη. Καί ακόμη τά σημερινά 
πάθη—τά ερωτικά—τοΰ λυτρωτοΰ τής χώρας, τοΰ Παναρέτου. Ό χορός εύρί- 
σκεται εις άπόγνωσιν. ’Από ποιον ά'λλον δύναται νά ζητήση βοήθειαν, αν μή 
από τον Ήλιον, τον όποιον προ ολίγου υμνησεν; Άλλ’ ό χορός βεβαίως 
— χωρίς νά τό λέγη—ούδ’ απ’ αύτοΰ τήν βοήθειαν ελπίζει τι.
"Αν εξετάσωμεν τό περιεχόμενον τών χορικών τής Έρωφίλης έν σχέσει 
μέ τήν υπόθεσιν τής τραγωδίας, θά ίδωμεν orι τά χορικά ταΰτα έχουν άμε­
σον επαφήν προς τό -θέμα. Μόνον κατά τήν αρχήν εκάστου χορικού παρα- 
τηρεϊται λοξοδρόμησίς τις είς σκέψεις γενικωτέρας, αλλά καί αΰταί ακόμη αΐ 
σκέψεις πειθόμεθα προχωροΰντες προς τό τέλος δτι είναι απολύτως δεδικαιο- 
λογημέναι, δτι υπαγορεύονται από τά συναισθήματα, τά όποια φυσικόν είναι 
νά έχη ό χορός παρακολουθών τήν εξέλιξιν τών επί τής σκηνής γεγονότων. 
’Ακριβώς τήν αυτήν σχέσιν προς τήν υπόθεσιν τοΰ έργου είχον καί τά χορικά 
τών ιταλικών δραμάτων τοΰ 16ου αιώνος, τών οποίων μιμήσεις, ότέ μεν δου­
λικοί, ότέ δέ δημιουργικοί, δπως είς τήν περίπτωσιν τής Έρωφίλης, είναι τά 
έργα τοΰ Κρητικού Θεάτρου.
Τον μεγαλύτερον πλούτον τών ιδεών καί τήν γνησίαν ποιητικήν πνοήν 
τών χορικών τής Έρωφίλης εν συγκρίσει προς τά χορικά τοΰ προτύπου της, 
τής Orbecche τοΰ Giovani Battista Giraldi, Ιτόνισεν ήδη ό Γερμανός 
ερευνητής Conrad Bursian έν τή περί τής τραγφδίας τοΰ Χορτάτζη λαμπρά 
πραγματεία του *. 1
1 Erophile, vulgargriechische Tragodie von Georg Chortatzes aus Kreta, Leipzig 
1870. N. VII=des V. Bandes der Abhandl. der philolog.—histor. Klasse der Konigi. 
Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften. Πβ. καί N. Βέην έν έκδόοει Έρωφίλης ύπό 
«Στοχαστή», Προλεγόμενα σελ. ιε', ένθα καί ή σχετική μέ τάς πηγάς τών χορικών 
βιβλιογραφία.
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Όπως καί ολόκληρος ή τραγφδία, οΰτω και τά χορικά αυτής, αλλά προ 
πάντων αυτά, ως τά εκλεκτότερα μέρη τοΰ όλου έργου, εγράφησαν είς 
γλώσσαν έξαιρετικώς ζωντανήν, ομοιόμορφον, με πλουσίαν φράσιν, πλού­
σιας καί ωραίας εικόνας, εις την άποκρυσταλλωμένην γλωσσικήν μορφήν, την 
οποίαν κατά την εποχήν τής συγγραφής της, περί τό 1600, είχεν αποκτήσει 
τό κρητικόν ιδίωμα, άπηλλαγμένον πλέον από τά πολλά ετερόκλιτα καί ετερο­
γενή στοιχεία, από τά όποια ήτο κατάφορτος ή κρητική λογοτεχνική παρα­
γωγή μέχρι τοΰ τέλους περίπου τοΰ 16ου αϊώνος, καθώς διδασκόμεθα έκ τής 
γλωσσικής μορφής έργων κρητικών τοΰ αίώνος τούτου, τοΰ Άχέλη, τοΰ 
Πικατόρου καί άλλων.
Ή ιδιαιτέρως έντεχνος χρήσις τής γλώσσης είς τά χορικά προδίδει αλη­
θινόν ποιητήν, είς χεΐρας τοΰ οποίου μόνον ήτο δυνατόν νά γίνη εΰπλαστον 
ό'ργανον τό κρητικόν ιδίωμα. Ιδιαιτέρως μάλιστα πρέπει νά θαυμάσωμεν τήν 
γλωσσικήν δΰναμιν τοΰ Χορτάτζη, αν δεχθώμεν — πράγμα πιθανώτατον — ότι 
ή Έρωφίλη είναι έργον προγενέστερον τοΰ Έρωτοκρίτου καί ότι έκ ταύτης 
πολλά ώφελήθη καί έμιμήθη ίσως 6 ποιητής τοΰ κρητικοΰ έρωτικοΰ έπους.
Κουράζει βεβαίως σήμερον τον αναγνώστην καί τον θεατήν ή πολυλογία 
τοΰ ποιητοΰ καί είς τά λοιπά μέρη τής τραγωδίας, άλλα καί εις τά χορικά 
ακόμη. ’Αλλά δεν πρέπει νά λησμονώμεν ότι ή Έρωφίλη πρέπει νά κριθή 
μέσα είς τήν εποχήν της καί ή εποχή της δεν έδυσανασχέτει διά τήν συνήθη 
τότε πολυλογίαν των λογοτεχνικών έργων.
Τά χορικά μετρικούς έξεταζόμενα.
Τά χορικά τής τραγφδίας τοΰ Γεωργίου Χορτάτζη εγράφησαν είς ιαμ­
βικόν ένδεκασΰλλαβον, στίχον έκ τής ιταλικής λογοτεχνίας είς τήν ελληνικήν 
μεταφυτευθέντα, χειριστής τοΰ οποίου από τους πρώτους, συνάμα δέ ίκανώ- 
τατος είναι ό ποιητής τής Έρωφίλης1. Άνά τρεις τών ιαμβικών τούτων 
ενδεκασυλλάβων στίχων άποτελοΰσι τρίστιχον στροφήν, τής οποίας ό μέν 
πρώτος στίχος ομοιοκαταληκτεί προς τον τρίτον, ό δέ δεύτερος προς τον 
πρώτον καί τρίτον τής επομένης τρίστιχου στροφής. Χαρακτηριστικόν τής 
τοιαΰτης τρίστιχου στροφής, ή οποία έν τή μετρική καλείται δαντικόν τρίστι- 
χον (ή terzina ή terza rima), είναι ότι δΓ αυτής κλείεται οπωσδήποτε έν 
νόημα. Παραδείγματα τοΰ χαρακτηριστικοΰ τούτου έστωσαν τά επόμενα δυο 
κατά σειράν ληφθέντα τρίστιχα: 1
1 Είς ένδεκασΰλλαβον ιαμβικόν έγράφη, ώς γνωστόν, καί ή ’Όμορφη Βοσκοποΰλλα 
τοΰ Δριμυτηνοϋ. Περί τοΰ ένδεκασυλλάβου στίχου γενικώς βλ. δσα έγραψεν ό φίλος 
καί συνάδελφος κ. Λίνος Ν. Πολίτης έν τφ άρθρφ ενδεκαονλλαβος τής Μεγ. Έλλ. 
Εγκυκλοπαίδειας.
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Χαρά στην κόρη κείνη, πού 'χε σώσει 
χαριτωμένου νιοϋ τό λογισμό τζι 
καί τσϊ καρδιάς ται τά κλειδιά νά δώση' 
γιατί με δίχως φόβο τον κνρον τσι1 
λεύτερη καί λυτή άπό πάσα δέσι 
ταίρι έμενε ζιμιδ τ’ άγαφτικον ται.
(Πράξ. Β' στίχ. 491 -49β)
Πρέπει νά σημειωθή ότι ή τελευταία στροφή έκαστου άσματος εις τοιού- 
τον μέτρον πεποιημένου άποτελεΐται έκ τεσσάρων στίχων καί τοΰτο, ΐνα και 
ό δεύτερος στίχος τής τελευταίας στροφής εύρη στίχον, προς δν νά όμοιοκατα- 
ληκτήση. Παράδειγμα τοΰτου έστω ή τελευταία στροφή τού τετάρτου χορικού:
Με φοβερές βροντές κάμε ν άλλάξη 
τό λογισμόν του τον κακό ’ς αγάπη 
κι ώς κύρις αγαθός τώρα νά πράξη 
αϋτήνη κ* εις εκείνο τον άζάπη.
(Πράξ. Δ' στίχ. 765- 768)
Τά τέσσαρα χορικά τής Έρωφίλης είναι δλα περίπου τής αυτής εκτά- 
σεως· καί τό μεν πρώτον άποτελεΐται έξ εξήκοντα επτά στίχων (ήτοι είκοσι 
δύο στροφών), τό δεύτερον εξ εξήκοντα ενός στίχων (ήτοι είκοσι στροφών), τό 
τρίτον εξ εβδομήκοντα τριών στίχων (ήτοι είκοσι τεσσάρων στροφών) και τό 
τελευταΐον έκ πεντήκοντα οκτώ στίχων (ήτοι δέκα εννέα στροφών). Κατά 
ταΰτα επί τριών χιλιάδων εξήκοντα πέντε στίχων τής όλης τραγφδίας (μή 
συμπεριλαμβανομένων τών πεντακοσίων ένενήκοντα οκτώ στίχων τών ίντερ- 
μεδίων αυτής) απαρτίζουν τά χορικά στίχοι διακόσιοι πεντήκοντα εννέα.
Τονισμός της έκτης συλλαβής. Είναι γνωστόν δτι ό ιαμβικός ένδεκα- 
σύλλαβος στίχος θεωρείται απολύτως ορθός, μόνον δταν μεταξύ τών Άλλων 
τονίζη καί τήν έκτην αυτού συλλαβήν1 2. Ό μετρικός οΰτος κανών τηρείται 
εις πάντα σχεδόν στίχον. Παραβάσεις παρετήρησα είς τούς ακολούθους μόνον 
στίχους:
τό βασιλιό πώς θέ νά τήν παντρέψη (Α 646) 
καί τσί καρδιάς τσι τά κλειδιά νά δώση' (Β 493) 
τό λογισμόν του τον κακό ’ς αγάπη, (Δ 766)
Καί Ιν μεν τφ στίχφ A 646 δεν τονίζεται ή συλλαβή θέ3, τονιζομένης 
τής τέταρτης καί τής δέκατης. ’Αλλά καί ενταύθα ίσως δεν ύπόκειται παρά-
1 ’Ενταύθα δέν είναι απολύτως ορθή ή ομοιοκαταληξία τοΰ δευτέρου στίχου τής 
πρώτης στροφής πρός τόν πρώτον στίχον τής επομένης.
2 Βλ. Θρ. Σταύρου, Νεοελληνικήν Μετρικήν έν τοϊς περί ένδεκασυλλάβου.
3 ’Εννοώ πραγματικόν τόνον, όχι τόν διά λόγους Ιστορικής ορθογραφίας σημειούμενον.
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βασις τού περί τονισμού κανόνος τού ιαμβικού ενδεκασυλλάβου, !φ’ δσον 
δυνάμεθα νά δεχθώμεν, πράγμα μή άποκλειόμενον εκ τού νοήματος, δτι τό 
θε σώζει τήν ρηματικήν αυτού χρήσιν καί σημασίαν, ίσοδυναμούν προς τό 
τριτοπρόσωπον θέλει, οπότε ε’ίμεθα υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν ύπαρξιν 
πραγματικού τόνου επί τής συλαβής θέ.
Έν τοΐς στίχοις Β 493 καί Δ 766 δεν τονίζεται μέν ή έκτη συλλαβή, 
έχουν τόνον όμως ή τέταρτη, ή όγδοη καί ή δέκατη.
Τομή τοϋ έν τή τραγωδία ενδεκασυλλάβου.'Ο Χορτάτζης δεν ανήκει 
είς τούς ποιητάς εκείνους, οί όποιοι είς δλους τούς ιαμβικούς ένδεκασυλλά- 
βους στίχους τών ποιημάτων των μεταχειρίζονται καθωρισμένον είδος τομής1. 
Παρ’ αύτφ ή θέσις τής τομής ποικίλλει. Εμφανής δ’ είναι είς πολλούς στί­
χους αυτού ή πλήρης κατάργησις αυτής, εφ’ δσον εν τφ ίαμβικφ ένδεκασυλ- 
λάβφ ή ύπαρξις ημιστιχίου με δλιγωτέρας τών τεσσάρων συλλαβών δεν 
είναι, κατ’ εμέ, νοητή2. Τοιοΰτοι στίχοι είναι οί εξής3:
Για κείνο τοϋ Πανάρετον γεμάτη (Α 630)
δίχως την έχθρωμένη αυτή τη φτώσι (Β 489)
λεύτερη και λυτή από πάσα δέσι (Β 496)
σύγχυσι θά σκορπίση άνάμεσά μας (Β 516)
τόσα περιμπλεμένο άπον ατανιώς τσι (Β 519) 
νά στέκουν οι αθρώποι αναπαημένοι, (Γ 390)
τό νον και τήν καρδιά τωνε δροσίζεις. (Γ 402)
τή γλώσσα, μά τό θέλουσιν άλλήλως, (Γ 413)
Τα πλούτη τα μεγάλα, ή βασίλειά τως (Γ 424)
όφελος νά σου δώαουσι κιανένα. (Γ 438)
μερά κι όλη τή γή ή πορπατηξιά σου, (Δ 715) 
κι ουδέ κιαμιά άλλη όλπίδα άπόμεινέ μας (Δ 742) 
σκληρότατο άνιμένει ό πρικαμμένος. (Δ 755)
νέφος σκοτεινιασμένο ας σε σκεπάση, (Δ 759)
1 Πβ. Θρ. Σταύρου, ”Ενθ’ άν.
2 Δέν συμφωνώ κατά ταϋτα μέ τόν κ. Ν. Ποριώτην, ό όποιος είς τό άρΟρον ενδε- 
κααύλλαβος της Μεγ. Έλλ. Εγκυκλοπαίδειας γράφει περί τοΰ ενδεκασυλλάβου ότι δύναται 
νά έχη τήν τομήν «είς πάσαν πρό τής δεκάτης συλλαβήν», καθότι νομίζω ότι ή κυρία 
τομή (καί ενταύθα μόνον περί κυρίας τομής πρόκειται) ενός στίχου δέν είναι δυνατόν 
παρά νά κεΐται περί τό μέσον αΰτοΰ.
3 Είς τούς στίχους τούτους πρέπει νά καταλεχθή καί ό Β' 483 έν ή περιπτώσει τά 
περί τής έν αύτφ χασμφδίας καί τής ένδεικνυομένης άποκαταστάσεως αύτοϋ λεγάμενα 
κατωτέρω (σελ. 265) είναι ορθά.
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ΕΙς τούς ανωτέρω στίχους, πλήν ενός (Δ 755), είναι δυνατή τομή τις, 
μόνον αν δεχθώμεν ΰπαρξιν ημιστιχίου εκ δυο ή τριών συλλαβών, δπερ 
οίτοπον, καθώς ανωτέρω ύπεστήριξα. Εις τον άνωτέρο) μάλιστα έξαιρεθέντα 
στίχον Δ 755 απολύτως αδύνατος είναι πάσα τομή. Εις τον στίχον Γ 402 θά 
ήδύνατο κανονικώς νά ύπαρξη τομή μετά τήν έ'κτην συλλαβήν, αν έγράφομεν
το νον και την καρδιά ζώνε δροσίζεις. 
αντί του εν άμφοτέραις ταΐς εκδόσεσι Σάθα1 καί Ξανθουδίδου φερομένου 
τό νοϋ και την καρδιά τωνε δροσίζεις.
’Αλλά δεν προτείνω τήν διόρθωσιν ταύτην, διότι αν καί μάς δίδει ωραιοτέραν 
τήν λέξιν τοϋ κειμένου, δμως δεν πειθαναγκάζει.
Τροχαίοι άντϊ ιάμβων. "Οπως εις δλους τούς ιαμβικούς στίχους, ούτω 
καί εις τον ιαμβικόν ένδεκασύλλαβον τοΰ ποιήματος συμβαίνει εις τον πρώ­
τον πόδα τοΰ πρώτου καί σπανιώτερον τοΰ δευτέρου ημιστιχίου νά έ'χωμεν 
τροχαϊον αντί ιάμβου. Παραδείγματα ύπάρξεως τροχαίου μετά τήν τομήν 
καταχωρίζω τά εξής τρία:
ξοπίσω την κακή,\\χάρι τοϋ δώσε, (Α 649) 
τό’ Οελε πάσα εις, || τό ’χε τ’ αρέσει (Β 497) 
κ’ εκείνος τς ερωτιάς || σκλάβος νά γένη; (Δ 749)
Συμβαίνει δμως ενίοτε καί οί δύο πρώτοι πόδες τοΰ ΐαμβικοΰ ένδεκα- 
συλλάβου νά είναι τροχαίοι' τοιοΰτος στίχος είναι ό Β 499:
νά ’χη, δίχως καιρός νά μπη στη μέση,
Εις τον στίχον Β 470:
τότες, οντεν ή γης με δίχως κόπο
δεν ύπόκειται άνάλογον φαινόμενον, διότι ό σύνδεσμος δντεν έν τή συνεπεία 
είναι ά'τονος.
Δέον νά σημειωθή δτι εις τά χορικά τής Έρωφίλης δεν απαντούν 
ένδεκασύλλαβοι με τήν γνωστήν δάντειον παραλλαγήν (δαντέσκοι). Τοιούτους 
στίχους έπιτυχώς, ως γνωστόν, έκαλλιέργησαν έν τή νεοελληνική λογοτεχνία 
ό Σολωμός καί ό Μαβίλης.
'Ομοιοκαταληξία. Ό Χορτάτζης χρησιμοποιεί εις τά χορικά του, δπως 
καί εις τά διαλογικά μέρη τής τραγφδίας του, τόν συνηθέστερον έν τή νεοελ­
ληνική ποιήσει τύπον ομοιοκαταληξίας, τόν λεγόμενον παροξύτονον. Γενικώς 
ή ομοιοκαταληξία τοΰ ποιητοΰ είναι άψογος, ρέουσα, άβίαστος καί ποικίλη.
Κρητικόν Θέατρον, Έν Βενετία 1879.
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Άλλ’ δτι ελάχιστοι τινες στίχοι τών χορικών τοϋ Χορτάτζη χωλαίνουν από 
άπότ[>εως ομοιοκαταληξίας δεν είναι παράδοξον, δεδομένου δτι και αύτοϋ 
τοϋ ποιητοΰ τοϋ Έρωτοκρίτου, ό όποιος ήτο δεξιώτατος στιχουργός, στίχοι 
τινές δεν είναι άψογοι υπό τήν έποψιν ταΰτην1.
Τοιαύτας ατελείς ομοιοκαταληξίας εις τα χορικά τής τραγωδίας ευρίσκω 
τάς εξής:
ασημένια - μαραμμένα 
πλήαια - ησα 
λογισμό τζι - κυρον τσι 
ίσια - εγεννησα 
περίσσιες - κρίσες
A 619 - 621 
Β 467 - 469 
Β 492 - 494 
Γ 403 - 406 
Γ 425 - 427
Έκ των ατελών τούτων ομοιοκαταληξιών δυο μόνον δΰνανται νά χαρα- 
κτηρισθώσιν ό'ντως ατελείς, ή τοϋ A 619-621 καί ή τοϋ Β 492-494. Αί 
άλλαι τρεις παΰουν νά είναι ατελείς, αν δεχθώμεν δτι ό ποιητής τής Έρω- 
φίλης είς τούς στίχους Β 467, Γ 403, Γ 425 μετεχειρίσθη τούς ανατολικούς 
κρητικούς τύπους πλήσα, ίσα, περίσσες αντί τών κοινότερων πλήσια, 
ίσια, περίσσιες, δπερ θεωρώ πιθανώτατον. Πβ. διορθωτικήν παρατήρη- 
σίν μου ανωτέρω εις τό χωρίον A 353 - 354 (σελ. 240 τοϋ παρόντος τόμου).
Είς αρκετά τρίστιχα τών χορικών άπαντα ή υπό τών Γάλλων πλούσια 
ομοιοκαταληξία καλουμένη, καθ’ ήν όμοηχοϋσι καί φθόγγοι προ τοϋ τονιζο- 
μένου φωνήεντος κείμενοι. Τοιαύτας ομοιοκαταληξίας εν μέν τώ πρώτω 
χορικφ παρετήρησα τάς εξής: μένος - μένος - μένος 586-588-590, μένα- μένα 
597-599, κίν του-κήν του 606-608, μένια- μένα- μένα 619-621-623, λαίσι
- λέσι 624 - 626, ρέψη - ρέητη 646 - 648.
Έν τώ δευτέρω χορικφ τάς εξής: τονσα - τοϋσα 479-481, τον "Αδη
- κονάδι 482 - 484, μένη - σμένη - σμένη 483 - 485 - 487, μένη - μένη - μένη 504
- 506 - 508, παίρνει - σπέρνει 512-514.
Έν τφ τρίτω χορικφ τάς έπομένας: μένη-μέν οι-μέν οι 374-376-378, 
μά σας-μά σας 377-379, ισμένη-ισμένοι-ημένοι 386-388-390, τονσι-τοϋσι 
412-414, βάνει - πιάνει - βάνει 419 - 421 - 423 ή ρίσσιες - ρίαες - ρνσες 425-427 
-429, ωμένα - ωμένα 434-436, οροΰσι - ωρονσι 437-439.
Έν δέ τφ τετάρτφ καί τελευταίφ χορικφ απαντώ τάς ακολούθους: 
μένη-μένη 711-713, θάρια - τάρια - θόρια 724-726-728, μέν ον - μέν ον 735- 
737, σέ μας - σέ μας 744-746, ωμένη-ωμένη 745-747, ωμένος - οτμένος 
-μένος 751-753-735, ωμένο - μένο - ωμένο 760-762-764. 1 2
1 Μερικός τών ατελών τούτων ομοιοκαταληξιών τοΰ Κορνάρου βλέπε καταχωριζο- 
μένας έν τή υπό Στ. Ξανθουδίδου έκδόσει τοϋ Έρωτοκρίτου, Έν Ήρακλείφ 1915, 
σελ. CLXXXIV.
2 Έν τοΐς στίχοις 419 καί 423 επαναλαμβάνεται ή αυτή λέξις.
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Γενικώς ή πλούσια ομοιοκαταληξία θεωρείται κακόζηλος. Έκ των ανω­
τέρω καταγραφεισών ομοιοκαταληξιών άρκεται οφείλονται εις τό γεγονός ότι 
ό ποιητής μετεχειρίσθη πολλαχοΰ μετοχάς παθητικού παρακειμένου εις -μένος, 
-μένη κλπ., ήτο δ’ εις αυτόν δύσκολον ν’ αποφυγή πάντοτε την έπανάληψιν 
άλλης τοιαυτης μετοχής εις τον μεθεπόμενον στίχον.
Χασμωδία. Έκ πρώτης ό'ψεως θά ενόμιζέ τις δτι ό ποιητής τής Έρω- 
φίλης δεν κατώρθωσε πανταχοΰ τών χορικών αυτού νά άποφύγη τήν χασμα>- 
δίαν. Ταότην θά εΰρισκεν εις τούς ακολούθους στίχους: A 613, A 648, Β 483, 
Β 487, Γ 379, Γ 381, Γ 388, Γ 390, Δ 761.
’Αλλά περισσότερον έπισταμένη έρευνα πείθει ημάς δτι έκ τών χασμφ- 
διών τούτων τινές οφείλονται εις τήν έλλειψιν τού τελικού -ν τής αιτιατικής 
τών ουσιαστικών, τό όποιον αλλαχού (Δ 764) ό ποιητής δεν παραλείπει, ακρι­
βώς προς αποφυγήν τής χασμφδίας. Ουδόλως λοιπόν αποκλείεται νά έγράφη 
κα'ι ενταύθα υπό τού ποιητού, παρελείφθη δέ ύπό τών άντιγραφέων, οπότε 
δεν ύφίσταται τού ποιητού μετρικόν σφάλμα. Στίχοι μέ χασμφδίαν, έξ άντι- 





γη ψάρι ό γιαλός, τη δύναμί σου 
Τούτη την τύχη, "Ερωτα, νά στρέψη 1 
Στον ''Αδη ας βούληση τ’ όνομά σας 
και τούτο τό παλάτι1 2 άς χαλάση.
’Αλλά και εις τούς επομένους στίχους 
στη γη "χαν οί άθρώποι γνωρισμένη' 
νον πλιόν άθρωπινδν ή άτνχιά σας'
Γιά σας οί ουρανοί ’ναι σφαλισμένοι, 
νά στέκουν οί άθρώποι άναπαημένοι,
μόνον φαινομενικώς ύπόκειται χασμφδία. Και νύν έν Κρήτη, αλλά και κατά 





1 Άλλα καί αν ακόμη δέν δεχθώμεν τήν ύπαρξιν ένταΰθα τοΰ τελικού -ν εις τήν 
λέξιν τύχη, πάλιν ή έν τφ στίχφ χασμφδία δέν είναι έκ τών άποκρουστικωτέρων, δεδο­
μένου δτι οφείλεται εις τήν γειτνίασιν φωνηέντων άνηκόντων εις δύο διάφορα ημιστί­
χια. Τοιαύτη τις χασμφδία δέν καταδικάζεται ούτε ύπό δοκίμων νεωτέρων ποιητών.
2 Πρόκειται περί αιτιατικής.
3 Περί τούτου πείθουν ήμας γραφαί, οΐαι αί εξής: ή γιεμιλιά = έμιλιά (Γύπαρις Α 161), 
ή γιαγάπη (αυτόθι Β 344), ή γιΑθοϋσα (αυτόθι Β 406), οί γιάντρες (αύτ. Γ 125), τάς 
οποίας όρθώς ό έκδοτης τοΰ Γύπαρι Κ. Σάθας είσήγαγεν εις τό κείμενον τής έκδόσεως 
αύτοΰ. Τήν τοιαύτην προφοράν ό Ξανθουδίδης έδήλωσεν έν τω κειμένφ τοΰ ύπ’ αύτοΰ 
έκδοθέντος Έρωτοκρίτου θέτων ενωτικήν γραμμήν μεταξύ τοΰ άρθρου καί τοΰ άπό
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η καί οι καί των από φωνήεντος α, ο ή ε άρχομένων ουσιαστικών άνεπτύσσετο 
φθόγγος/1. Τοιούτου όμως φθόγγου ύπάρχοντος, οΰδεμία υπόκειται χασμφ- 
δία εν τοΐς ανωτέρω στίχοις.
Ή εν στίχφ Β 483
στον κόσμο ή Περηφάνεια έρχωμένη
υφιστάμενη πραγματική χασμφδία είναι πολύ πιθανόν ότι δεν πρέπει νά 
καταλογισθή εις τον ποιητήν διά τον εξής λόγον: Τό χειρόγραφον Legrand 
τής Έρωφίλης παρέχει εν τώ στίχω τοΰτφ άντι τοϋ περηφάνεια τον τύπον 
περηφάνεσΐ’ ας σημειωθή δε ότι κα'ι ό δεύτερος ούτος τύπος άπαντα εις 
τα κρητικά κείμενα και εις αυτήν τήν Έρωφίλην (Άφιερ. 50, Ε 356) * 1 2· αν 
δεχθώμεν λοιπόν ότι τόν δεύτερον τούτον τύπον έγραψεν ό Χορτάτζης, ούτε 
εν τώ στίχω τούτφ υπόκειται χασμωδία3.
Έκ τών ανωτέρω παρατηρήσεων εξάγεται ότι αληθώς ούδαμοΰ ό ποιη­
τής ύπέπεσεν εις τό σφάλμα τής χασμωδίας.
Δέον νά προστεθή ότι, όπως και εις τούς δεκαπεντασυλλάβους στίχους 
τής τραγφδίας, δεν είναι άσύνηθες καί εις τά χορικά τό φαινόμενον τοϋ 
μετρικού διασκελισμού τοϋ νοήματος εν τοΐς στίχοις, όπερ φαινόμενον δίδει 
προσωπικώτερον από τεχνικής άπόψεως χαρακτήρα εις τό ποίημα, άπομα- 
κρΰνον αυτό από τής λαϊκής στιχουργικής τεχνοτροπίας. Παραδείγματα τοιού- 
του διασκελισμού έστω σαν τά εξής:
Στω γυναικώ τ’ άμμάτια τό θρονί σου 
κρατείς κι υκ τά χιονάτα κι όμορφα τως 
προσώπατα πληθαίν’ η μπόρεοί σου. (Α 615-617).
"Ηλιε μου φωτερέ, τοϋ περασμένου 
καιρού τά πάθη, που’χαμέ, θυμονμαι, (Δ 735-736).
Πάντα τ’ ανωτέρω, εκ τής μετρικής εξετάσεως τών χορικών τής Έρω­
φίλης έκπηγάσαντα, πείθουν ημάς ότι ό Γεώργιος Χορτάτζης ήτο δεξιώτατος 
στιχουργός.
φωνήεντος άρχομένου ουσιαστικού. Δυστυχώς δέν ήκολούθησε τό αυτό σύστημα καί εις 
τήν έκδοσιν τής Έρωφίλης, οπότε θά έπερίττευαν αί σχετικοί πρός τήν χασμωδίαν τών 
χωρίων τούτων παρατηρήσεις μου.
1 Περί τής προελεύσεως το0/ τούτου βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκιν έν έκδόσει Έρωτο- 
κρίτου, σελ. 459.
’ Καί εις τά δύο ταΰτα χωρία ώς πρός τήν λέξιν οΰδεμία υπάρχει άντίθεσις μεταξύ 
τών χειρογράφων πρός άλληλα καί τήν έκδοσιν τοΰ Γραδενίγου.
3 Έν τή περιπτώσει ταύτη ό στίχος ούτος (Β 483) πρέπει νά καταλεχθή μεταξύ 
έκείνων, οί όποιοι, κατά τ’ ανωτέρω (σελ. 261), δέν έχουν τομήν.
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Γ'.
ΤΟ ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΕΡΩΦΙΛΗ
Ό ποιητής τής Έρωφίλης έν τη τραγωδία αύτοϋ κατά κόρον έθεσεν εϊς 
τό στόμα των ηρώων του ρήσεις αποφθεγματικός άναφερομένας κυρίως εις 
την ηθικήν γενικώς κα'ι τούς κανόνας, τούς όποιους οφείλει τό άτομον ν’ ακό­
λουθή κατά τήν διαβίωσίν του εν τή κοινωνία. Δεν πρόκειται εν τώ τμήματι 
τοΰτφ τής παροΰσης μελέτης νά έξετασθή κατά πόσον αί έν τή τραγφδία 
γνώμαι προέρχονται εξ αύτοΰ τοΰ Γεωργίου Χορτάτζη ή εκ τοΰ ιταλικού 
του προτύπου, τής τραγφδίας Orbecche τοΰ Giovani Battista Giraldi. 
Τό ζήτημα τής σχέσεως τής Έρωφίλης προς τήν έν λόγω ιταλικήν τραγφδίαν 
έξήτασεν εις άξιόλογον μελέτην του ό Γερμανός Conrad Bursian 1, πιστο- 
ποιήσας δτι εις τό ελληνικόν έργον τοΰ καθαρώς δραματικού στοιχείου υπε­
ρισχύει τό γνωμολογικόν, ένώ αντιθέτους τό ιταλικόν πρότυπον υπερέχει κατά 
τήν δραματικήν πλοκήν και τήν σκηνικήν δράσιν 1 2. Υποκείμενον τής μελέτης 
μου ένταΰθα είναι ή συγκέντρωσις και κατάταξις τοΰ έν τή Έρω- 
φ>ίλη γνωμολογικοΰ υλικού.
Είναι γνωστόν δτι αι κοινώς παροιμίαι λεγόμεναι διαιρούνται υπό 
τών λαογραφούντων εις τάς κυρίως παροιμίας, τάς γνώμας καί τάς 
παροιμιώδεις φράσεις. Καί κυρίως μέν παροιμίαι όνομάζοντα1 
παρομοιώσεις καταστάσαι δημοτικά! καί χρησιμοποιούμενοι εις διαφόρους 
περιστάσεις καί εις ιδιορρύθμους πράξεις ή λόγους τών ανθρώπων, ϊνα έπί 
τό άστειότερον καί έναργέστερον χαρακτηρίσουν τό παράλογον αυτών. Διαφέ­
ρουν δε τών γνωμών λεγομένων κατά τούτο· ότι αί μέν κυρίως παροιμίαι 
δεν προτίθενται άμεσον διδασκαλίαν, ένφ άντιθέτως τούτο έπιδιώκουσιν αί 
γνώμαι. Αύται, κατά τον καθηγητήν κ. Στίλπωνα Κυριακίδην 3, «εκφράζουν 
διαφόρους έκ τής πείρας κτηθείσας πρακτικός αλήθειας, έν δέ τώ συνόλφ 
αυτών άποτελοϋσαι τήν πρακτικήν τοΰ λαού σοφίαν χρησιμεύουν ώς κανών 
καί οδηγός εις τάς αντιλήψεις καί τάς ένεργείας αύτοΰ έν τώ βίφ». Παροι- 
μιώδεις δέ φράσεις καλούνται μεταφορικά! έκφράσεις, αί όποΐαι τών μέν 
παροιμιών διαφέρουσιν ως προς τό ότι στερούνται τής εις αύτάς ίδιαζούσης 
αύτοτελείας, ούδεμίαν δέ σχέσιν έχουν προς ούδένα μύθον, τών γνωμικών δέ 
ώς προς τό δτι εις τά τελευταία ταϋτα ευδιάκριτος είναι πάντοτε ή ύποκρυ- 
πτομένη γνώμη.
1 Conrad Bursian, Erophile, Vulgargriechische Tragodie von Georg Chor- 
tatzes aus Kreta, Leipzig 1870, σελ. 62.
2 Πβ. K. Krumbacher, Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτη- 
ριάδου, 3, 172.
3 Σ. Κυριακίδου, 'Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Λ' Μνημεία τοΰ λόγου, ’Εν Άΰή- 
ναις 1922, σελ. 303 - 304.
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Ό φόρτος των εν τή τραγφδία γνωμών αληθές είναι ότι κουράζει τον 
αναγνώστην, κατά μείζονα δε λόγον τον θεατήν λ Δεν νομίζω δέ ότι ό ποιη­
τής παρεμβάλλων τοσαύτην γνωμολογικήν ύλην εις τό έ'ργον του σκοπόν είχε 
νά διδάξη δι’ αυτής τον αναγνώστην ή ακροατήν, ως ό μακαρίτης Στέφ. 
Ξανθουδίδης ύπεστήριξε1 2, κυρίως διά τον λόγον ότι μερικά των εις τό έργον 
εγκατεσπαρμένων γνωμικών αντιφάσκουν προς άλληλα. Πιθανώτερον μοϋ 
φαίνεται ότι εις τοΰτο παρώρμησε τον συγγραφέα ή παρά τοΐς δλιγώτερον 
πεπαιδευμένοις τάσις τοΰ νά στολίζουν τούς λόγους των διά τοιοΰτων γνω­
μικών εκφράσεων 3.
Έν τοιαΰτη εργασία, οΐα ή προκειμένη, αντιμετωπίζει ό ερευνητής τό 
πρόβλημα, ποιον είδος κατατάξεως τών έν τή τραγωδία γνωμών δέον νά 
προκρίνη. Είς τήν λύσιν αύτοϋ μέλλουν νά βοηθήσουν τά έξης: Αί έν τή 
Έρωφίλη γνώμαι δεν ανήκουν όλαι είς έκείνας, αί όποΐαι προέρχονται 
άπ’ ευθείας από τήν λαϊκήν δημιουργικότητα, αλλά καί εις έκείνας, αί όποΐαι 
τών παλαιοτέρων πολλάκις ποιητών είναι δημιουργήματα (υπό τήν έ'ποψιν 
βέβαια τοΰ περιεχομένου μόνον όχι καί τής μορφής)' τινές μάλιστα τούτων 
προέρχονται έξ αύτοϋ τοΰ ποιητοΰ τής τραγφδίας ή καί έκείνου, έκ τοΰ 
οποίου ούτος ήντλησε τήν ύπόθεσιν. Παραπέμπων τον ένδιαφερόμενον διά 
τήν υπό τών σοφών καί ποιητών άνάπτυξιν καί έξέλιξιν τής γνωμολογίας είς 
τήν Ελληνικήν Λαογραφίαν Μέρος Α', Μνημεία τοΰ λόγου τοΰ καδηγητοΰ 
κ. Στίλπωνος Κυριακίδου (σελ. 307 κέ.), προβαίνω είς τήν κατάταξιν τοΰ έν 
τή Έρωφίλη γνωμικοΰ στοιχείου.
Τούτου τεθέντος, ότι δηλ. γνώμαι πρόκεινται προ έμοΰ, δεν ήδυνάμην 
νά ακολουθήσω κανέν έκ τών υπό τών Long και Sebillot προταθέντων 
διά τήν κατάταξιν τών παροιμιών σχεδιαγραμμάτων4, καθ’ όσον πλεΐσται 
τών έν τή τραγφδία γνωμών άναφέρονται εις ψυχικά μόνον χαρακτηριστικά' 
άλλ’ ού'τε τό υπό τοΰ Ν. Πολίτου χρησιμοποιηθέν σύστημα κατατάξεως έπί 
τή βάσει τής περισσότερον βαρυνούσης έν τή παροιμία λέξεως έπρεπε ν’ ακο­
λουθήσω, διότι τότε θά ήμην υποχρεωμένος ούχί άπαξ καί υπό διαφόρους 
κατηγορίας νά έπαναλάβω τό αύιό γνωμικόν. Διά τούς λόγους τούτους κυρίως 
κατέταξα τάς γνώμας τής Έρωφίλης εις τρεις κατηγορίας. Καί είς μέν τήν 
πρώτην περιέλαβα τάς άφοροόσας εις ψυχικά χαρακτηριστικά (άρετάς ή έλατ- 
τώματα), είς δέ τήν άλλην τάς άναφερομένας εύρύτερον είς τον κοινωνικόν
1 Πβ. Ν. Βέην έν τφ ΙΙρολόγφ (σελ. ιβ') τής λαϊκής έκδόσεως τής Έρωφίλης ύπό 
τοΰ εκδοτικού οίκου «Στοχαστής», ’Αθήνα 1926 καί Σ. Ξανθουδίδην έν τφ Προλόγφ 
(σελ. λα' κέ.) τής ύπ’ αυτού έκδοθείσης Έρωφίλης.
2 Εισαγωγή έκδόσεως Έρωφίλης, σελ. κθ', λ'.
3 Πβ. Σ. Κυριακίδην, Ένθ’ άν. σελ. 304,305. Καί ό ’Αριστοτέλης είπεν: 
«Οί γάρ αγροίκοι μάλιστα γνωμοτύποι είσί καί ραδίως άποφαίνονται καθόλου».
* Ταΰτα βλ. παρά Σ. Κυριακίδη, Ένθ’ άν. σελ. 312 · 313.
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βίον. Σημειωτέον, δπ και αί τής πρώτης και αί τής δευτέρας κατηγορίας 
κατετάγησαν άλφαβητικώς· αί μέν τής πρώτης ως προς τό ψυχικόν χαρακτηρι­
στικόν, προς τό όποιον έκαστη αποβλέπει, αί δέ τής δευτέρας άλφαβητικώς 
και αΰται άναλόγως τοϋ κοινωνικού φαινομένου, εις τό όποιον άφορώσιν. 
Έν τέλει Ιδιαιτέρως κατέταξα τάς γνώμας τάς άναφερομένας εις τον θάνα­
τον, τήν Θείαν Δίκην, τα όνειρα καί την τύχην, αί όποΐαι δεν ήδύναντο νά 
καταταγώσιν εις μίαν εκ τών ανωτέρω δυο πρώτων κατηγοριών. Διά τής 
κατατάξεως ταύτης δυνάμεθα, νομίζω, καί τον ηθικόν τού ποιητοΰ κόσμον 
καλύτερον νά γνωρίσωμεν'.
ΑΓνώμαι άφορώααι εις ψυχικά χαρακτηριστικά.
Αρετή γενικώς. Έν τώ χωρίφ μέν Δ 305 κέ. διατυπώνεται ή γνώμη 
δτι προτιμητέα ή έκ ταπεινού γένους καταγωγή, συνοδευομένη δμως υπό τής 
αρετής, παρά τό νά είναι τις βασιλεύς, άλλ’ εστερημένος καί αυτών τών αρε­
τών, τάς οποίας είναι δυνατόν νά εύρη τις εις τούς ταπεινούς.
. . . καλλιά ’ναι κάτεχε, γεΐς χαμηλοβγαλμένος 
με πλήσιες διάξες κι άρετες και χάρες στολισμένος, 
παρά πάσ ένα βασιλιδ πλουσιώτατο από τόπους 
κι απ’ άρετες φτωχότερος παρά μικρούς άθρώπονς.
Τήν γνώμην ταύτην έθεσεν ό ποιητής εις τό στόμα τής Έρωφίλης. 
Άλλ’ εις τού πατρός της τού βασιλέως τά χείλη έθεσεν ακριβώς τήν αντίθε­
τον (Δ 323 κε.):
"Οπου V τά πλοντη, οι αρετές κ’ οι χάρες κατοικοναι, 
κ’ εις πάσα τόπο φρόνιμοι πάντα κρατοϋντ οι πλούσιοι.
’Αλλαχού δέ ως εξής όμιλεΐ περί τών αποτελεσμάτων τής αρετής (Α 41 κε.):
Των άρετώ τά πωρικά πάντα ’ναι μυρωμένα 
κι όλοι οι άθρώποι τά ’χουσι πολλά πεθυμισμένα'
’Αταραξία. Διά τών επομένων στίχων συνιστάται ή αταραξία διά γενό- 
μενον σφάλμα (Α 101-102):
Φίλε, τό σφάλμα αά γένη κι δπίσω δε γυρίζη, 
τόσα πολλά οποίος τό ’κάμε δε θά κακοκαρδίζη.
’Αφροσύνη. Περί τών αφρόνων τήν εξής κάμνει ό ποιητής παρατή- 
ρησιν (Δ 372):
την άφορμάγραν τως πολλοί κρατοϋσι γιά καμάρι.
1 Εις τάς κατωτέρω κατατασσομένας γνώμας περιέλαβον καί τάς εις τά ίντερμέδια 
τής τραγφδίας άπαντώσας.
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Δειλία. Περί των δειλών λέγεται δτι υπό τοϋ φόβου δεσμεύεται ή 
γλωσσά των (Δ 330):
ό φόβος βάνει φανερά τσή γλώσσας χαλινάρι'
Εκδίκησις. Πιστεύει δ ποιητής δτι μόνον ή έκδίκησις είναι ή δεραπεία 
τής αισχύνης, είς τήν οποίαν ενδεχομένως περιέπεσέ τις (Ε 262):
... ή γιατρειά της εντροπής είναι ή γδίκια μόνο.
Έντιμότης. Τα έξης περί ταύτης λέγει δ ποιητής (Ε 619 κέ.):
... με διχωστάς τιμή τά πλούτη δε φελονσι, 
κι οποίοι άπομένον μ’ εντροπή, δεν ήμπορά κρακτονσι 
’ς τούτο τον κόσμο ζωντανοί.
Επιθυμία άπηγορενμένου. Περί ταύτης λέγει ό ποιητής (A 169-170):
Μην τό ’χης γιά παράξενο, γιατί το μποδισμένο 
πραμ' άγαπάται πλειότερα και πλιά ’ν’ πεθυμισμένο.
Ενηεί·&εια. Περί τής εξουσίας τοϋ γονέως καί τής προς αυτόν εύπει- 
θείας τοϋ τέκνου λέγει (Β 61 - 62):
Νά ρίζη 6 κνρις τό παιδί =ς δλονς μας ειν’ δοσμένο, 
κι οποίο παιδί τό θέλει αλλιώς είν καταδικασμένο.
Ίκανότης. Ό ικανός άποδεικνύεται τοιοϋτος μόνον είς τάς δύσκολους 
περιστάσεις (Γ 47 - 54):
"Οντεν άατράφτη και βροντά κι άνεμικές φυσονσι, 
κ’ είς τό γιαλό τά κύματα τά θυμωμένα σκοναι, 
και τό καράβι άμπώθουσι σέ μιά μερά κ’ είς άλλη 
τσι φουσκωμένης θάλασσας με ταραχή μεγάλη, 
τότες γνωρίζει 6 καλός νανκλερος, μόνο τότες 
τιμοννται οι κατεχάμενοι κι άδννατο'ι ποδότες, 
γιατί με τέχνη κι ό γιαλός πολλές φορές νικάται 
κ5 εκείνος, άπον κυβερνά, ψηλώνει και τιμάται.
Καταδεκτικότης. Ταύτην συνιστόί διά τοϋ εξής γνωμικοΰ, κάμνων ωραιο- 
τάτην παρομοίωσιν (Δ 358 - 360):
... ό ήλιος βλάψιμο ποτέ δεν πιάνει, κρίνω, 
τήν ώρα που τή λάμψιν τον στα σκοτεινά χαρίζει, 
μάλλιος γιά τούτο μ έπαινος ’ς δλη τή γη γυρίζει.
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Μακρο&νμία. Περί τής μακροθυμίας τά εξής λέγει (Ε 626-628):
.. .το ονμπάθειο μοναχός στον κόσμο γεναμένο 
βρίσκεται όπου τό φταίσιμο κι αλύπητους καλούαι 
τς άθρώπους, άπού φταίσιμο δε θέ νά συμπαθούσι.
Μυστικότης. Ότι είναι δυνατόν νά τηρηθή κάτι μυστικόν δεν δέχεται 
ό ποιητής (Β 231 -232):
το πραμαν, άπού μια φορά τοΰ ’λιοΰ οί ακτίνες δονσι, 
κουρφδ άνημπόρετο ποτέ δεν εΐν’, νά το κρατονσι.
A 476. άμ” ό καιρός κάθε κονρφό εΐνάπού φανερώνει.
’Ολιγολογία. Εις ταΰτην άναφέρεται ή εξής γνώμη (ίντερμ. Δ 33-34):
Πάντα κιανείς καμώματα πλ.ήσια τυχαίνει νά ’χη 
και λίγα λόγια δσο μπορεί, περιττοπλιάς στη μάχη.
Οργή. Τους όξυθΰμους αφορούν αί κατωτέρω γνώμαι (Δ 257-258):
... ούδένας δε μπορεί την ώρα πού μανίση 
μέσα στη θέρμη του θυμού τό δίκιο νά γνωρίση.
Δ 275- 276: ...ένας πού μανίζει,
μέσα στη θέρμη τού θυμού τό δίκιο δέ γνωρίζει.
Δ 463-464: ......................ό θυμός τυφλώνει
τό νον κι ώς άγρια θάλασσα χοχλάζει και φουσκώνει.
Προνοητικότης. Ό άνθρωπος πρέπει νά προνοή, ΐνα μη τά συμβησό- 
μενα βλάψουν αυτόν. Την γενικήν ταύτην ιδέαν ως εξής διατυπώνει δ ποιη­
τής εις διάφορα σημεία τοΰ έργου του:
Δ 129-130. ...τά ξύλα, τό νερό, ασβέστης καί τό χώμα
τώ βασιλιάδων όλωνών έχουν αφτιά καί στόμα.
Δ 435 - 6. δε ξάζονν οι μεταγνωμοί, τά κλάηματα δε φτάνον 
τό πραμαν, άπού γίνηκε, μέσα μας νά λιγάνου.
Δ 515 κέ. . . . ό καλός οίκόνομος με προθνμιά σπουδάζει 
πριν τό χειμώνα τσί καρπούς στο σπίτι νά σοδιάζη, 
καί τότες δε χρειάζεται τίβοτας, μά κοιμάται 
με δίχως έγνοια και πολλά φρόνιμος μαρτυράται.
Δ 133-134. ................... δεν τυχαίνει,
φωτιά με τά λινύξυλα νά V ανακατωμένη.
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Προφυλακτικότης. Ταυτής τήν ανάγκην εκφράζει to κατωτέρω γνωμι- 
κόν (Δ 109 κέ.):
καλά πολλά το λέσινε πώς στά δμορφα χορτάρια 
δράκοντες χώνουνται ζιμιό κι άγριώτατα λιοντάρια, 
κ’ εκεί πού τρέχον οι ποταμοί με δίχως νά κτυπονσι 
με φόβο μεγαλύτερο πρέπει νά τσί περνοϋσι.
Τόλμη Προς ταυτην σχετίζονται τα κατωτέρω γνωμικά. Ό μή τολ­
μών, άλλα φοβούμενος κα'ι το έλάχιστον, αδύνατον νά κατορθώση τι άξιον 
λόγου (Δ 531-532):
'Όποιος με τρόμο πορπατεϊ κα'ι τδ δεν εϊν' φοβάται, 
πράμ’ άξιο δεν εργάζεται, μηδέ ποτέ τιμάται.
Τά έξης δ’ επαινετικότατα προσθέτει περί τής αυτής αρετής (Γ 333-338):
’Απ’ δσες χάρες Ουρανός γη η μπορεμένη Φύσι 
για στόλισιν εβάλθηκε τ’ ανθρώπου νά χαρίση, 
πλιά άξια και πλιά καλύτερη δεν είναι σάν εκείνη 
τς αδύνατης άποκοτιάς κρίνω 'ς άληθοσύνη" 
γιατί δεν είναι μηδέ μιά σάν τούτη νά ψηλώνη 
τς ανθρώπους γληγορύτερα καί νά τσϊ μεγαλώνη.
’Υπερηφάνεια. ’Απευθυνόμενος ό ποιητής προς τον Ίωάννην Μουρ­
μούρην, προς τον όποιον αφιερώνει τό έργον του, τά εξής τοΰ λέγει εν σχέσει 
μέ τήν υπερηφάνειαν (Άφιέρ. 50 - 52):
κ’ είσαι ’π’ την περηφάνησι μακρά τον κόσμου κείνη 
τη σκοτεινή, που δέ γεννά λάβρα, ουδέ φως χαρίζει, 
μα τσίκνα μόνο καί καπνό τά τρίγυρα γεμίζει.
' Υποκρισία. Ή γνώμη δτι δύσκολον είναι νά διακρίνη τις τον ύποκρι- 
νόμενον ως εξής διατυποΰται (Δ 101-104):
Μηδέ κιανείς, ώσά θωρώ, φρόνεχριν έχει τόση, 
νά δύνεται τήν δρεξι τίνος άλλου νά γνώση, 
γιατί τά λόγια τά τμευτά κ’ ή δψι τοΰ προσώπου 
τά πάθη καί τσί λογισμούς χώνουσι πάσ’ άθρώπου.
Ύπομονητικότης. Ό ποιητής νομίζει δτι ό άνθρωπος δεν πρέπει μέ 
ΰπομονητικότητα νά ΰφίσταται τό κακόν, τό όποιον τοΰ προξενεί τις (Δ 643 κέ):
... έναν, άπού βλάψασι κ εκείνος τ απομένει, 
νά τόνε ξαναβλάψουαι χειρότερα άνιμένει.
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Φρόνηαις. Ώς προς την σχέσιν τοΰ πλούτου προς την φρόνησιν τά 
εξής διατυποΰνται (Δ 325 κε.):
Την εύγενειάν, αφέντη μου, τά πλούτη δε γεννονσι 
καί δίχως γνώσι φρόνιμοι ποτέ δεν εϊν' οι πλούσιοι'
Ώς προς δέ τον τρόπον τής συμπεριφοράς τοΰ φρονίμου προς τον εχθρόν 
του την εξής έχει γνώμην δ ποιητής (Δ 519 κε.):
Καλό μη γδέχεται κιανεις ποτέ άπου τον εχθρόν τον, 
μάλλιοστας δσο πλιά θωρεϊ κλιτό τό πρόοωπόν του 
και την αγάπη πεθυμά και τη φιλιά γυρεύγει, 
θά τόνε τρέμη πλειότερα και νά τόνε ξωφεύγη.
Ό φρόνιμος πρέπει νά φοβήται τό κακόν, είς τό όποιον είναι ενδεχό­
μενον νά περιπέση (Δ 533 - 534):
Κ' εκείνος πάλι, αφέντη μου, όπου δέ θέλει νά 'χη 
φόβο σ' εκείνο τό κακό, άπου μπορεί νά λάχη, 
βρίσκεται πάντα πλιά φορές περίσσια κομπωμένος 
κι αν άπομείνη ζωντανός, μένει μεταγνωμένος.
’Έχει ύποχρέωσιν ό φρόνιμος, άφοΰ διαπράξη εν σφάλμα, νά φροντίση 
διά την έπανόρθωσίν του (Β 37 -38):
"Ολοι οι άθρώποι αφαίνονσι, μά ό φρόνιμος σά σφάλη, 
τό σφάλμα μέ τη γνωσίν τον θωρεϊ νά σιάση πάλι.
Και αλλαχού (Β 91-94) ή αυτή γνώμη διατυποΰται διαφοροτρόπως:
Στά γενομένα πράματα μηδέ κιανεις τυχαίνει 
λόγια και καταδίκασες περίσσιες νά πληθαίνη, 
μά θά γυρέι/η) τον κακού γιατρειά κιαμιά νά δώση, 
πρίχου άλλη μεγαλύτερη κακομοιριά πλάκωση.
Προσέτι ό φρόνιμος έχει τήν ύποχρέωσιν νά μή άφήνη έλευθέραν τήν 
έκδήλωσιν τών παθών του, διότι ενδεχόμενον ή άποκάλυψίς των νά βλάψη 
αυτόν (Α 233 κε.):
ΟΙ φρόνιμοι τά πάθη τως κουρφότατα κρατοΰαι 
κι όντα πονονσι στην καρδιά, τά χείλη τως γελοναι.
Β'. Γνώμαι άφορώσαι είς τόν κοινωνικόν βίον.
Βασιλεία. Περί τής βασιλείας (τοΰ μοναρχικού δηλονότι πολιτεύματος) 
διατυποΰται ή γνώμη δτι πρέπει πάντοτε νά συνοδεύεται από τόν φόβον,
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τον όποιον είναι ανάγκη να έμπνέη είς τούς υπηκόους (Ε 251-252):
δ φόβος πώς τσι βασιλιονς φυλάσσει λογαριάζω 
και δίχως του τη βασίλειά τίβοτας δεν την κράζω.
Φαντάζεται μάλιστα ό ποιητής ότι (Ε 246-249):
γιαμιά γιαμιά γεννοϋνται 
σά δυο παιδιά από μιάν κοιλιά φόβος και βασιλεία, 
κι οποίος νά τόνε τρέμονσι τόση δεν έχει χρεία, 
μη χρηζη νά ’ναι βασιλιάς και δονλεντης ας γένη.
Δυναμικότης τον άν&ρώπου. Ταύτην εύλόγως παριστα ό ποιητής 
περιωρισμένην, διατυπώνων τήν εξής γνώμην (Δ 335-336):
... ποιος έχει τέτοια χάρι, 
τον τζέλεγο νά κάμη αητό και τό λαγό λιοντάρι;
Δυστυχία. Δυστυχίαν θεωρεί ό ποιητής τό νά ζή ό άνθρωπος άνευ τής 
συμπάθειας ούδενός (Ε 601):
Νά ζη 'ναι κρίμα αλύπητος στον κόσμο πλιό μια ώρα.
Τήν δυστυχίαν θά γνωρίση ό άνθρωπος επί τής γής (Β 194-196):
κρίνω τό πώς καλλιά ’τόνε κιανεις νά μη γενναται, 
γιατί δεν είναι μπορετό μηδένας νά περάση 
στον άλλον κόσμο, διχωστάς πάθη νά δοκιμάση.
Ερως. Ίκανώς, ως είναι φυσικόν, απασχολεί τον ποιητήν καί τούς 
ήρωάς του ό έρως. Καί πρώτον ίδωμεν τίνα γνώμην εχει περί τοΰ τρόπου 
τής γενέσεως αύτοΰ (Α 195-198):
. . . οι θωριές οι σπλαχνικές τσ'ι πεθυμάς γεννουσι 
κ' είς τσ'ι καρδιές ουργονλιστά τον πόθο προσκαλουσι, 
κ’ ίκεΐνος μόνο μιά φορά ’ς αυτές νά πυίση τόπο, 
νά τόνε διώξου μπορετό δεν είναι των άθρώπω.
’Αλλαχού δε (Α 165 - 166) παρομοιάζει τήν γένεσιν τοΰ ερωτικού συναι­
σθήματος μέ φωτιάν πού πιάνει στή ράπη :
. . . ώς φωτιά στη ράπη 
πιάνει στην άνακάτο)σι αυχνιά των νιώ ή αγάπη.
Ώς προς δέ τήν παντοδυναμίαν τοΰ έρωτος, διαβεβαιώνει ό ποιητής 
τήν αδυναμίαν τής ανθρώπινης σοφίας απέναντι τής μεγάλης ισχύος του 
(Λ 117-120):
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ'.
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σά νά μη δεν έκάτεχε, πόση φωτιά γεννοναι 
’νους νιοϋ τά χείλη, δντα μιλου, τ αμμάτια δντα θωρονσι, 
στο λογισμό μιας κορασιάς καί πώς δε φτάν ή γνώαι 
τ άθρώπου άπου την μπόρεσι τον πόθου νά γλυτώση.
Χαρακτηρίζει δέ καί αλλαχού (Β 187 - 192) τον έρωτα ως παντοδύναμον, 
παραβάλλων αυτόν προς πυρκαϊάν μεγάλην μή δυναμένην νά κατασβεσθή.
ή φωτιά η μεγάλη 
δντε πέτα τσϊ λόχες τσι σε μιά μερά κ' εις άλλη, 
τόσα δε σβήνετ' εύκολα' κι δ πόθος σαν πληθύνη 
μέσα σε κιανενός καρδιά και βασιλιάς τσι μείνη, 
δεν είναι μπορεζάμενο νά τόνε ξερριζώση, 
μ δαες φοβέρες καί βουλές μπορεί κιανείς νά δώαη.
'Ολόκληρον προσέτι τό ωραΐον χορικόν τής πρώτης πράξεως είναι άφιε- 
ρωμένον εις την παντοδυναμίαν τοϋ έρωτος (Α 580 κέ.).
Πολλάκις βεβαίως χαρίζει την ευτυχίαν εις τούς θνητούς ό έρως. Ταύτην 
ζωγραφίζει 6 ποιητής εις τά εξής δυο χωρία. Και εις μεν τό πρώτον (ΐντερμ. 
A 165- 170) μακαρίζει τούς θνητούς, ό'σοι λυτρωθέντες από τά άλλα πάθη 
είναι άφωσιωμένοι είς τις δροσιές τής αγάπης.
Περίσσια καλορρίζικοι, πλήσια χαριτωμένοι
τοϋτο τον κόσμο κεΐν οι νιοί νά κράζουνται τυχαίνει, 
όπου ’βρουν έκ την τύχην τως χάρι νά λυτρωθονσι 
’κ τά πάθη, άπον τσί λογισμούς πάντα τως τυραννονσι, 
κ εις τσί χαρές κ' είς τσί δροσιές, τς άνάπαψες κ’ είς άλλες 
καλομοιριές δοθοϋαινε τς αγάπης τσί μεγάλ,ες,
Είς δέ τό δεύτερον χωρίον (Ϊντερμ. A 179- 182) ούδεμίαν άλλην ευρίσκει 
άνθρωπίνην ευτυχίαν ή τήν έκ τοΰ έρωτος προερχομένην.
Ποια άλλη στον κόσμο βρίσκεται καλομοιριά ’ς τς άθρώπους, 
σά δίχως βάσανα πολλά δίχως περίσσιους κόπους, 
νά *χη κιανείς μιας κορασιας τον πόθο κερδαιμένο 
καί μετά κείνη νά περνά καιρό χαριτωμένο;
Περί τοΰ εμφανούς τοΰ έρωτος ούδεμίαν έχει αμφιβολίαν (Α 223-224):
. . . τοϋ πόθου τη φωτιά κακά κιανείς τη χώνει, 
άμ δσο πλιά σκεπάζει τη, πλιά τηνε φανερώνει.
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Καί ειδικώτερον αδύνατον είναι μία κόρη νά κρύψη to ερωτικόν της 
πάθος. Την γνώμην ταύτην ωραιότατα διατυπώνει ό ποιητής (Α 225 - 230):
πώς είναι μπορεζάμενο ν άφτου κα'ι νά λαβρίζον 
τά σωθικά μιας κορασιας καί νά μη δε καπνίζου; 
ποιος το κρατεί γιά άπαρθινά μια κορασίδα νά ’χη 
στο λογισμό τζι δυνατή της ερωτιάς τη μάχη, 
και νά μπορον τά χείλη τζι νά στέκου σφαλισμένα 
δίχως τς αγάπης τς έμιλιές καί δίχως τ ώχ διμένα;
Τήν δέ σταθερότητα τοΰ καλώς ερριζωμένου έρωτος ως εξής διατυπώνει 
ό ποιητής (Α 185-192):
Δνσκολον εΐν ενα δέντρο κιανείς νά θά ’νασπάση 
γιαμιά, που *ς τόπο δροσερό φν τρώση καί γεράση, 
μά πλιά 3ναι δυσκολότερο μιά αγάπη, όπου φυτρώση 
σε κοπελλίστικη καρδιά κι αδύνατά ριζώση, 
με μάκριτα πολλον καιρόν ν άνασπαστη νά πέση 
δίχως μεγάλη δνναμι’ κ εναν όπου μπόρεση 
’κ τέτοια σκλαβιά νά λυτρωθή, θά κράζονσι μεγάλο 
στον κόσμο καλορρίζικο παρά κιανέναν άλλο.
Δεν διστάζει και νά διατυπώση δτι ό ερών κατά τον μή άρμόζοντα τρό­
πον διατρέχει κίνδυνον κα'ι ματαίως κατόπιν μετανοεί (Β 101 - 102):
Φόβοι τς αγάπης τς άπρεπης πάντα τσί σνντροφιάζον 
κ εύκαιρα μεταγνώματα ξοπίσω τως σπονδάζον.
Ό φόβος ενδεχομένου κινδύνου και ή μετάνοια είναι πολλάκις συνοδοί 
τοΰ έρωτος.
Περ'ι τοΰ χωρισμού των ερωτευμένων φρονεί δτι ούδεμία οδύνη εις τον 
κόσμον είναι ίσχυροτέρα τής οδύνης, τήν οποίαν ό χωρισμός ούτος προκαλεΐ 
εις τήν ψυχήν τοΰ έρώντος (Α 255 - 258):
Καθώς χαρά ουδέ κιαμιά δε βρίσκεται νά μοιάζη 
με τη χαράν, άπον κιανείς εχει, τίντα δοκιμάζη 
γλυκειά στον κόσμ άντίμεψι, πρίκα δεν είναι πάλι 
σάν δντε διαχωρίζουνται, πού ’ χα φιλιά μεγάλη.
Τό αδύνατον τοΰ χωρισμού ερωτευμένων υποστηρίζει διά τής παρομοιώ- 
σεως τοΰ ζεύγους τών έρώντων προς τό σώμα και τήν ψυχήν ως γνωστόν, 
αν τό σώμα χωρισθή από τής ψυχής, τό πρώτον δεν δύναται πλέον νά ύπάρξη 
(Α 487-488):
Πώς είναι μπορεζάμενο κορμί νά ξεχωρίοη 
άπον την ίδιαν του ψυχή καί νά μπορη νά ζήση ;
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Άλλ’ όσον οδυνηρός είναι ό χωρισμός των ερωτευμένων, τόσον εύκολα 
ενώνονται δυο πού άγαπώνται (Α 384):
όνο πού ποθοϋ νά αμίξουσι κόπο δε βέλου πλήσιο.
Τυφλόν θεωρεί τον μή συγκινούμενον από τά κάλλη μιας κόρης, τον δέ 
μη καταλαμβανόμενου επί τη θέα των υπό τής ερωτικής επιθυμίας ονομάζει 
τρελλόν (Β 269 - 276):
Τυφλός τυχαίνει πάντα του νά ’ν’ ότινος μισοναι 
τ’ άμμάτια του μιας κορασιας τά κάλλη νά θωρονσι, 
κι οποίος τά βλέπει και ζιμιό δεν άφτ ή πεθνμιά του 
νά τά χάρη, τόνε κρατώ δίχως τά λογικά του’ 
μά πλιά παρ άλλο πελελό και δίχως γνώσι κρίνω 
κι όλοτενιάς με δίχως νοΰ τον άθρωπον εκείνο, 
άπου μπορεί με τς ομορφιές μιας κόρης νά χαρίση 
παράδεισο στά μέλη του κ’ εκείνος την άφήση.
Παραδέχεται ωσαύτως ό ήμέτερος ποιητής δτι προ πάντων εις τον 
έρωτα είναι δυνατόν νά σφάλη τις, διότι οΰτος κυρίως άπατα τον ά'νθρωπον 
(Α 459-462):
κι αν έσφαλες, τά σφάλματα ’ς τς ά&ρώπους εΐ δοσμένα 
κι άθρωπο δίχως φταίσιμο δέ θέλεις βρει κιανένα, 
περιττοπλιάς τά σφάλματα τοϋ πόθου, που σηκώνει 
τό νοΰ τ’ άθρώπου τό ζιμιό κι δλους μάσε κομπώνει.
Ευτυχία. Την ευτυχίαν, κατά την γνώμην τοϋ ποιητοϋ, δεν απαρτίζουν 
τά πλοΰτη. Ταΰτα, δπως καί αί τιμαί, δέν παρέχουν την αληθινήν ευτυχίαν 
(Ε 667-670):
”Ω! πόσα κακορρίζικους, πόσα λωλούς νά κράζου 
τυχαίνει κείνους, άπου ’όά> κάτω στη γη λογιάζου, 
πώς είναι καλορρίζικοι κ’ εις τ’ άστρα πώς πετοΰαι 
γιά πλούτος, δόξες και τιμές, άπου V αυτούς θωρουσι.
Τό δτι εις τον άνθρωπον Ιναλλάσσονται αί στιγμαί καί περίοδοι τής 
ευτυχίας προς τάς τής δυστυχίας ωραιότατα διατυποϋται (Γ 1-4):
Τά γέλια μέ τά κλάηματα, μέ τη χαράν ή πρίκα 
μιάν ώραν έσπαρθήκασι κι ομάδι έγεννηθήκα, 
γι’ αυτός μαζί γυρίζουσι καί τό ’να τ’ άλλ’ άλλάασει, 
κι όποιος εγέλα τό ταχύ κλαίγει πριχου βραδειάση.
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Ή γνώμη οχι ευτυχέστερος είναι ό μηδέποτε την ευτυχίαν γνωρίσας 
διατυποΰται ως εξής (Α 481-484):
”Ω πόσα καλορρίζικος νά κράζεται τνχαίνει 
γεΐς, άπου μια καλομοιριά δεν έχει γνωρισμένη, 
γιατ'ι γνωρίζοντας τηνε ατό 'στερο σαν τοϋ λειψή, 
νά ατέκη πλιόν τον δε μπορέϊ δίχως καημό και θλΐψι.
Β 313-4. Μά ποιος νά πέση σε φτώχειά ατά πλούτη μαθημένος 
και νά μην εχη βάσανα πάσα καιρό δ καημένος;
Καταγωγή εύγενής. ’Αριστοκρατικός ιδέας προδίδει ή γνώμη τοϋ ποιη- 
τοϋ περί τής εϋγενοϋς καταγωγής (Δ 553-554):
... το βγενικό αίμα 'ς φτωχό δεν ξίζει 
παρά σά ρόδο με χωρίς φύλλα πού δέ μυρίζει.
Ματαιότης. Περί τοϋ ματαίου καί ευμετάβλητου των ανθρωπίνων 
ό ποιητής διατυπώνει τάς εξής γνώμας (Πρόλ. 75-76):
Τ' δψές έδιάβη, το προχθές πλιό δεν άνιστοράται, 
σπίθα μικρή τό σήμερο, ατά σκοτεινά λογάται.
A 474 ...ό καιρός τά πράματα καθημερνόν άλλάσσει.
Δ 559 - 62. 2α έχει τά πολλά καί τά περίσσια πλούτη
δεν εΐν 'ς τς άθρώπονς πάντοτε, άμ' ώρες τά 'χουν τούτοι, 
κι ώρες ξαφνίδια χάνουνται καί παίρνουσίν τως τ' άλλοι 
καί πάντα πηαίνου κ' έρχοννται σαν κνμα ’ς περιγιάλι.
'Ωραιότατη είναι ή παρομοίωσις τών επιγείων αγαθών, τά όποια κατά 
τον ποιητήν είναι μάταια (Ε 671):
... όλες οι καλομοιριές τον κόσμον καί τά πλούτη 
μιά μόν' ασκιά 'ναι στη ζωη την πρικαμμένη τούτη, 
μιά φονσκαλίδα τοϋ νερον, μιά λάβρα πού τελειώνει 
τόσα γοργά δσο πλιά ψηλά τσί λόχες τσι σηκώνει.
"Ολα μάταια είναι, άλλ’ ό άνθρωπος πρέπει νά προσπαθή νά εξωραΐζη 
τό πάν. Τήν ιδέαν ταΰτην διατυπώνει ως εξής ό ποιητής (Άφιέρ. 33-36):
Ποιος μου 'λεγε δεν πρέπουσι νά στέκου στολισμένοι 
τοίχοι άσκημοι καί χαμηλοί καί κακοσοθεμένοι 
φτωχόν σπιτιού μ' όλόχρονσα παννιά, μηδέ νιψίδι 
προσώπου κόρης άσκημης πλήσιο κιανείς νά δίδη;
Διά τούτων δικαιολογεί ό ποιητής τό γεγονός τής άφιερώσεως τής Έρω-
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φίλης, ενός ταπεινού, ώς λέγει, έργου, προς τον έξοχώτατον Ίωάννην Μουρ­
μούρην, ό όποιος θά τό έκόσμει διά τής αποδοχής τής εν λόγφ άφιερώσεως.
Πτωχεία. Περί ταύτης έχει την γνώμην ό ποιητής δτι είναι ανεκτή, 
δταν δεν έχη τις γνωρίσει τον πλούτον (Β 305 - 306):
Γέϊς, άπον την πλονσιότητα δεν έχει γνωρισμένη, 
με τη φτώχειά περνά ζωή καλή κι άναπαημένη.
Ή γνώμη αύτη είναι ανάλογος προς Ικείνην, ήν ανωτέρω διετύπωσεν 
ό ποιητής περί τής μείζονος ευτυχίας των μηδέποτε γνωρισάντων τήν 
τελευταίαν ταύτην.
Στοργή. Περί ταύτης υποστηρίζεται έν τω ποιήματι (Β 1-2) δτι:
οποίος παιδί δεν εχει 
ποια ’ν’ ή αγάπη ή γκαρδιακή ποτέ τον δεν κατέχει.
Γ'. Γνώμαι Άλλαι διάφοροι
Θάνατος. Περί τού θανάτου έχει τήν γνώμην ό ποιητής δτι δίδει τέλος 
εις τά πάθη των ανθρώπων είν’ επομένως αγαθόν (Ε 18J -182):
Πώς; δεν τελειώνει δ θάνατος πάσα καημό καί πόνο; 
βοτάνι τόνε κράζονσι πουρί στα πάθη μόνο.
Θεία Δίκη. Περί ταύτης έχει τήν γνώμην ό ποιητής δτι ούδείς δύναται 
νά τήν διαφύγη· καί αργεί μέν ενίοτε, διά νά δώση καιρόν εις τον πταί- 
σαντα νά μετανοήση, αλλά πάντως έρχεται, εις ώραν μάλιστα, καθ’ ήν ούδείς 
τήν αναμένει (Γ 305-310):
Καθώς δρίζου οι Ουρανοί καί θέλ’ ή Δικιοσύνη 
τον Ζεϋ, άπ’ άνεγδίκιωτα κρίματα δεν άφίνει, 
μ’ άνέν κι αργή κιαμιά φορά τήν παιδωμή νά δώση, 
γιά νά ’χη δ φταίστης τίθοτας καιρό νά μεταγνώση, 
πάλι θυμάται κ’ ’έρχεται με δνναμι μεγάλη 
τήν ώρα που λιγώτερα τήν καρτερονσιν άλλοι.
Όνειρα. Εις τό προφητικόν των ονείρων πιστεύει ό ποιητής (Β 143-144):
Καί τά όνειρα πολλές φορές ’ς έναν, άπον παιδενγου, 
πρίκες καί πάθη τά ’χουσι νά τδρθου σημαδεΰγου.
Άλλ’ αλλαχού άναφερόμενος εις τήν αξίαν των ονείρων γράφει δτι 
(Β 139 κ|·):
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... όνειρά ’ναι τά όνειρα κ οι έγνοιες τά γεννοϋοι 
συχνιά στον κουρασμένο νον, που ξνπνου τυραννονσι, 
κι ώρες καλά του δείχνουσι κι ώρες κακά περίσσια, 
κατά το φόβο πού *χονσι και την ελπίδα ίσια.
Τύχη. Όλοι εΰρίσκονται, λέγει ό ποιητής (Β 197 - 198), υπό τήν εξου­
σίαν τής Τύχης:
Πλούσιοι και μπορεζάμενοι, φτωχοί, μικροί καί δούλοι 
τσί Τύχης άποκατωθιό βλέπω πώς στέκουν ονλοι.
'Ωραιοτάτην δε παρομοίωσιν χρησιμοποιεί αλλαχού (Β 237 - 238) διά 
να δείξϊ) τήν παντοδυναμίαν τής Τύχης:
Κρίνω τη σκόνη την ιριλη μιά άνεμικη μεγάλη 
νά διασκορπίοη δέ μπορεί σέ μιά μερά κ εις άλλη, 
καθώς μπορεί τδ ριζικό δίχως περίσσιο κόπο 
καί διασκορπα, δντε τού φανη, τς ελπίδες των άνθρώπω'
Τήν πορείαν τής Τύχης αδύνατον νά πρόβλεψη δ άνθρωπος (Α 447- 449):
7ο ριζικό V ασύστατο κι δντα κιανείς λογιάζη 
πώς σε περίσσιο βάσανο στέκει, τον ανεβάζει 
”ς άμετρη καλορριζικιά.
Ούδένα διά τοϋτο πρέπει τις νά μακαρίζη, προτού ΐδη τό τέλος του 
(Α 565 - 568):
άπητις κάποιο ριζικό στον κόσμο ανακατώνει 
καί πλούσιους ρίχνει χαμηλά κι ανήμπορους σηκώνει, 
δεν πρέπει, πρίχον δη κιανείς τό τέλος, νά παινέση 
5ς τς αρχές ποτέ καλομοιριά τ άθρώπου γη στή μέση.
Και αλλαχού μέν παρουσιάζει δ ποιητής τήν Τύχην μετά δικαιοσύνης 
ενεργούσαν (Β 377-378):
Τσί φρόνιμους τό ριζικό κι δλονς τσί προκομμένους 
πάντα χαιράμενονς κρατεί καί καλοκαρδισμένους'
αλλαχού (Δ 285 - 288) δμως τουναντίον :
. . . άλλαξαν οϊ καιροί κ ή Τύχης άμποδίζει 
τς άθρώπους, άπον φρόνιμους κι αδύνατούς γνωρίζει, 
γιά κείνο δέν τιμαται πλιό κιανείς, ώσάν τυχαίνει, 
κ ή αρετή, σά βλέπομε, γδυμνή στον κόσμο πηαίνει.
Ενίοτε δέ ή Τύχη καί αυτόν τού ανθρώπου τον νούν σαλεύει (Δ 65): 
Το ριζικό κιαμιά φορά τό νον τ άθρώπου παίρνει.
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Κατανομή των γνωμών κατά τά πρόσωπα της τραγωδίας.
Τό ανωτέρω καταταχθέν γνωμολογικόν της Έρωφίλης υλικόν είναι 
φυσικά κατανεμημένον εις όλα, άλλ’ ιδία εις τά κυριώτερα πρόσωπα τής τρα- 
γφδίας. Καί εν μείζονι μέν βαθμώ χρήσιν γνωμικοΰ ΰλικοΰ κάμνει εις τούς 
λόγους του ό φίλος τοΰ Παναρέτου Καρπόφορος, έν δευτέρα δέ μοίρφ ό πατήρ 
τής Έρωφίλης βασιλεύς Φιλόγονος καί ό τούτου Σύμβουλος. Τον αυτόν περί­
που αριθμόν γνωμών άπαντώμεν είς τούς λόγους τής Νένας καί των αγαπισ­
μένων Έρωφίλης καί Παναρέτου. Σπανιώτεραι είναι αί γνώμαι είς τό στόμα 
τοΰ χοροΰ. Εις τά ϊντερμέδια τοΰ δράματος ευρίσκω τρεις μόνον- δύο είς την 
Άφιέρωσιν καί μίαν εις τον Πρόλογον. Μία ωσαύτως απαγγέλλεται υπό τής 
Σκιάς τοΰ άδελφοΰ τοΰ Φιλογόνου. ”Ας σημειωθή ότι αί εις τό στόμα τοΰ 
χοροΰ γνώμαι άπαντώσιν είς τά διαλογικά μέρη καί όχι είς τά χορικά.
Έξετάσωμεν νΰν όποιον γνωμολογικόν υλικόν άπαντα εις τό στόμα 
έκάστου τών Ιν τή τραγφδία προσώπων.
Είς μέν τοΰ Καρποφόρου, τοΰ φίλου τοΰ Παναρέτου, τό στόμα εύρί- 
σκομεν γνώμας άφορώσας είς τήν αρετήν (3) ή την επιθυμίαν άπηγορευμένου, 
την προνοητικότητα(2), πλείστας (1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 15) εις τον έρωτα άνα- 
φερομένας, τήν ματαιότητα (2), τήν τύχην (3).
Αί ύπό τοΰ βασιλέως Φιλογόνου απαγγελλόμενοι γνώμαι άναφέρονται 
εις τήν αρετήν (1), τήν άφροσύνην, τήν έκδίκησιν, τήν εντιμότητα, τήν τόλμην 
(1,2), τήν ύπομονητικότητα, τήν βασιλείαν (1,2), τήν δυναμικότητα τοΰ 
ανθρώπου, τήν στοργήν.
Αί τοΰ Συμβούλου γνώμαι ανάγονται εις τήν αταραξίαν, τήν οργήν (3), 
τήν προνοητικότητα (3, 4), τήν προφυλακτικότητα, τήν υποκρισίαν, τήν φρό- 
νησιν (2,3), τον έρωτα (3), τήν εύγενή καταγωγήν, τήν ματαιότητα (3), τήν 
τύχην (4).
Είς τό στόμα τής ’Ερωφίλης άπαντώμεν γνώμας άναφερομένας είς τήν 
αρετήν (2), τήν δειλίαν, τήν καταδεκτικότητα, τήν οργήν (1,2), τήν φρόνησιν 
(1), τήν ευτυχίαν (2), τά όνειρα (1), τήν τύχην (6).
Είς τοΰ Παναρέτου τούς λόγους εύρίσκομεν γνώμας άφορώσας είς τήν 
ικανότητα, τήν μυστικότητα (2), τήν προνοητικότητα (1), τήν φρόνησιν (5), τον 
έρωτα (12,14), τήν ευτυχίαν (3, 4), τήν πτωχείαν, τήν τύχην (2, 5).
Ή Neva άπαγγέλλει γνώμας σχέσιν έχούσας προς τήν ευπείθειαν, τήν 
μυστικότητα (1), τήν φρόνησιν (4), τήν δυστυχίαν (2), τον έρωτα (4, 10), τά 
όνειρα (2), τήν τύχην (1, 7).
' Οί εντός τών παρενθέσεων αριθμοί δηλοΰσι τήν σειράν, ήν ή άναφερομένη γνώμη 
κατέχει μεταξύ τών ε’ις τό αυτό ψυχικόν χαρακτηριστικόν ή τό αυτό κοινωνικόν φαινό- 
μενον άναφερομένων καί άνωτέρω καταταχθεισών.
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Ό Χορός άναφέρεται διά των γνωμών του είς τήν μακροθυμίαν, τήν 
δυστυχίαν (1), τήν ευτυχίαν (1), τήν ματαιότητα (4), τον θάνατον.
Είς τούς λόγους τής Σκιάς τοϋ αδελφού τοϋ Φιλογόνου ευρίσκω γνώμην 
εις τήν Θείαν Δίκην άναφερομένην.
Αί εν τη 5Αφιερώσει γνώμαι άφορώσιν είς τήν υπερηφάνειαν και τήν 
ματαιότητα (5).
Έν τφ Προλόγω μίαν εΰρον γνώμην εις τήν ματαιότητα(1) άναφερομένην.
Τά δέ ’Ιντερμέδια τής τραγωδίας περιέχουν μίαν μέν είς τήν όλιγολο- 
γίαν, δυο δέ είς τον έρωτα (5, 6) άφορώσας.
Περατών τον περί τοϋ γνωμολογικοΰ στοιχείου τής Έρωφίλης λόγον 
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